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5Предисловие
при современной интенсификации процесса обучения ино-
странным языкам все явственнее ощущается потребность в разра-
ботке курса профессионального перевода с английского языка на 
русский. профессиональный перевод — особая языковая деятель-
ность, направленная на воссоздание текста подлинника на другом 
языке, требующая специальной подготовки, навыков и умений. 
в строгом смысле слова лишь профессиональный перевод явля-
ется подлинным переводом. 
настоящее пособие предназначается для приступающих 
к работе над переводом с английского языка на русский неадап-
тированных общественно-политических, бытовых и художест-
венных текстов. какие конкретные приемы следует использовать 
для достижения высококачественного перевода? Чем перевод 
отличается от других сходных с переводом, но не тождественных 
ему процессов переработки информации? все эти вопросы неиз-
бежно встают всякий раз, когда сталкиваешься с профессиональ-
ными трудностями перевода, — независимо от характера текста, 
будь то текст художественный, газетно-информационный или 
научно-технический.
составители учебно-методического пособия видят свою 
задачу в том, чтобы в рамках одного практикума, по мере возмож-
ности, осветить основные методы работы переводчика, которые 
применяются для преодоления типичных трудностей перевода 
оригинальных английских текстов, раскрыть творческую лабо-
раторию переводчика. при этом используются примеры из газет, 
художественных произведений и других источников на англий-
ском языке. 
для выработки навыка правильного понимания текста на 
иностранном языке недостаточно знать грамматику и теорию 
перевода. опыт работы показывает, что для овла дения техникой 
перевода необходимы умение выделять определенные грамматиче-
ские и лексические трудности и тренировка в их переводе. посо-
бие построено с учетом этого обстоятельства.
первая часть пособия содержит разделы, в каж дом из которых 
кратко рассматривается какое-либо грамматическое или лексиче-
ское явление, представляющее трудность при переводе. каждое 
такое явление иллюст рируется примером и одним или двумя вари-
антами возможного перевода его на русский язык. приводятся наи-
более употребительные варианты перевода, которые, естественно, 
не исчерпывают всех возможностей в этом отношении.
завершает разделы выполнение задания – перевода предложе-
ний, содержащих какую-либо трудность. предложения подобраны 
так, что их понимание не требует более широкого контекста.
во второй части пособия даны для перевода тексты, содержа-
щие по две или больше различных трудностей. в целом в ней 
продолжается развитие тезиса о том, что перевод – вполне позна-
ваемая, хотя и очень сложная деятельность, которая находит кон-
кретное выражение в воссоздании переводчиком текста оригинала, 
всего его смыслового и стилистического богатства. 
расположение материала в пособии не обязывает к определен-
ной последо вательности работы с ним.
7Часть I
граММатические и лексические 
асПекты ПеревОда
1. инфинитив
1.1. инфинитив в различных функциях
1. инфинитив в функции определения:
1) переводится на рус ский язык, как правило, определитель-
ным придаточным предложением с модальным глагольным сказу-
емым, вы ражающим возможность или долженствование, или же 
гла голом-сказуемым в будущем времени.
This question will be discussed at the conference shortly to open 
in Mos cow.
Этот вопрос будет обсуждаться на конференции, которая 
должна  вскоре открыться  в Москве.
2) после слова the last и порядковых числительных перево-
дится личной формой глагола в том же вре мени, что и глагол-ска-
зуемое главного предложения.
The secretary general was the first to raise this question. 
генеральный секретарь первым поставил этот вопрос.
если же порядковые числительные выполняют какую-либо 
другую син таксическую функцию, то инфинитив может также 
пере водиться причастием.
The first person to raise objections was the Minister himself. 
первым выступившим с возражениями был сам министр.
83) пассивная форма инфинитива в функции определения 
сохраняет за со бой предлог, с которым употребляется данный гла-
гол, и переводится обычно на русский язык неопределенно-лич-
ным предложением.
There was nothing to be astonished at.
удивляться было нечему.
4) в отдельных случаях инфинитив в функции опреде ления 
может перево диться причастием, прилагательным или существи-
тельным с предло гом.
The shape of things to come is shown by the data obtained by the 
experts. 
о характере предстоящих событий можно судить по данным, 
по лученным специалис тами.
5) предложение с ин финитивом в функции определения 
может быть переведено простым предложением — в зависимости 
от сочетаемости слов в русском языке. Модальность при переводе 
передается лексически.
не had no objections to make.
у него не было возражений. 
6) если определение указывает на назначение предмета, то оно 
сближа ется по значению с обстоятельством цели и переводится 
соответственно либо определением, либо обстоятельством цели, 
что зависит от контекста и от сочетаемости слов в русском языке.
Automation is one of the ways to increase production. 
автоматизация — один из способов повысить произ-
водительность.
2. инфинитив в функции дополнения не вызывает затрудне-
ний при переводе на русский язык, он обычно переводится инфи-
нитивом, иногда придаточным пред ложением.
They want to submit a new proposal.
они хотят внести новое предло же ние. 
93. инфинитив в функции обстоятельства результата или 
следствия  и  сопутствующего обстоятельства:
1) инфинитив результата или следствия, которому пред-
шествуют слова such… (as), enough, so…, too…, only, часто имеет 
модальное значение и пере водится на русский язык или инфини-
тивом, или самостоятельным предложе нием, вводимым союзом и.
This question is too difficult to be settled without further 
consultations. 
Этот вопрос слишком сложен, чтобы его можно было разре-
шить без дальнейших консультаций.
2) если в предложении с инфинитивом в функции 
об стоятельства  резуль тата или следствия нет вышеупомя нутых 
прилагательных и наречий, то   инфинитив  перево дится в зависи-
мости от сочетаемости слов в русском языке, часто самостоятель-
ным предложением, вводимым союзом и.
In 1928 he resigned his post never to return to public life. 
в 1928 году он ушел в отставку и никогда уже не возвращался 
к государствен ной деятельности.
инфинитив в этой функции представляет трудности при 
переводе главным образом потому, что он ошибочно может быть 
принят за обстоятельство цели. только смысл всего предложения, 
а иногда и более широкий контекст позволяют опре делить, явля-
ется ли инфинитив обстоятельством цели или резуль тата.
4. инфинитив может быть в предложении вводным эле ментом: 
to tell the truth… no правде говоря…, to be frank… если говорить 
откровенно…, to put it mildly… мягко вы ражаясь...
задание. переведите следующие предложения.
1. The candidate said this morning that he was fully aware of the 
obstacles to be faced and the charges that would be made.
2. The council finds no single dominant reason to account for the 
whole range of rising imports.
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3. The peninsula had a sufficient population of its own to provide 
for.
4.  There’s a lot to be said for holding the world conference on 
roads in Lon don.
5.  The chancellor in fact, was quick to warn us against raising 
false hopes on the basis of the new international support given 
for the pound.
6.  The Prime Minister had told the party meeting that as a tough 
Prime Minis ter, he refused to be dictated to by any group.
7. They feel that the passions which were aroused on both sides 
two years ago are still too strong and too painful to be safely 
reawakened.
8.  The stake of the peace movement is too huge and terrible to be 
joked about.
9.  The American failure to make a public announcement of 
assurance led to the decision to reconsider the agreement.
10. To begin with, Burma is a confederation of a number of different 
peoples and tribes.
1.2. инфинитивные конструкции
1. субъектно-предикативный инфинитивный оборот (кон-
струкция «именительный с инфинитивом»):
1) конструкция «именительный с инфинитивом» может пере-
водиться простым предложением.
Much greater economic tasks were seen to lie ahead. 
пред стояли значи тельно более важные экономические задачи.
2) если в английском предложении сказуемое стоит в отрица-
тельной форме, то при переводе на русский язык отрицание часто 
переносится в при даточное предложение.
The preliminary talks are not expected to last more than two weeks. 
Ожида ется, что предварительные пере говоры продлятся 
не больше двух недель.
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3) сказуемое может быть выражено сочетанием модального 
глагола с ин финитивом. при переводе оно передается неопреде-
ленно-личным пред ложением с модальным значением «можно 
ожидать», «следует считать» и т. п.
The settlement may be considered to be of primary impor tance to 
the indus tries concerned. 
Можно считать, что это урегулирование имеет решаю-
щее значение для тех отраслей промышленности, кото рых оно 
касается.
4) обратите внимание на перевод следующих слов в конструк-
ции «имени тельный с инфинитивом»:
(he) is reported to… — передают, сообщают (сообщается),  
  что (он)…
is believed to… — полагают, считают, что (он)…
is considered to… — cчитают (считается), что…
is thought to… — cчитают (думают), что… 
is understood to… — по имеющимся сведениям (он)…; 
  считают (счи тается), что…;   
  по сущест вую щей договорен ности  
  (согласно догово рен но сти)… 
is expected to… — ожидается, предполагает ся, что (он)… 
is alleged to… — говорят, считают, что (он) якобы…
is heard to… — имеются сведения, что (он)… 
is seen to… — считается, рассматривает ся   
  (рассматри вают), что… 
is felt to… — считают, что… 
seems to… — кажется, что… 
appears to… — по-видимому (он)… 
is likely to… — по-видимому, похоже на то, что…;  
  по всей вероят ности, вероятно… 
is unlikely to… — маловероятно, чтобы…; едва ли… 
happens (happened) to… — случайно (он)…;  
  слу чилось так, что… 
is sure (certain) to… — (он) обязательно, навер няка…
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после слов likely (unlikely), sure, certain действие, вы раженное 
инфинитивом, обычно относится к будущему времени.
The economic problems facing France are certain to have strong 
repercussions.
стоящие перед Францией экономические трудности навер-
няка будут иметь серьезные последствия.
2. Объектно-предикативный инфинитивный оборот (кон-
струкция «ви нительный с инфинитивом»):
1) предложение с этим оборотом переводится сложноподчи-
ненным пред ложением с придаточным дополнительным предло-
жением, вводимым сою зами что, чтобы, как.
If the Government expected the tenants to take the increase lying 
down, they were very much mistaken. 
если правительство рассчитывало, что квартиросъемщики 
спокойно отнесутся к повышению квартирной платы, то оно 
сильно ошибалось.
после глаголов to declare, to consider и to find глагол-связка 
to be в объектном инфинитивном обороте иногда опус кается.
глаголы to hear, to see в сочетании с объектным инфинитив-
ным оборо том обозначают физическое восприятие: слышать, 
как…, видеть, как… (ср. переносное значение: слышать, что… = 
узнавать, (у)видеть, что… = понимать, замечать).
They heard him deny it.
они слышали, как он отрицал это.
глагол to get с объектным инфинитивным оборо том имеет зна-
чение «заставлять».
This story was told to get him go to the station. 
Эту историю рассказали, чтобы за ставить его отправиться 
в участок.
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3. инфинитивный комплекс (for + имя + инфинитив):
1) Может выполнять в предложении различные функции и, как 
правило, переводится на русский язык придаточным предложе-
нием с союзами что, чтобы.
Present plans are for the Prime Minister to make a statement in the 
first part of next week.
в настоящий момент планы состоят в том, чтобы пре мьер-
министр выступил с заявлением до следующей среды.
The first thing for us to do…
первое, что мы должны сделать…
2) иногда инфинитивный комплекс может переводиться 
инфинитивом или существительным в дательном падеже 
с инфинитивом.
This is no place for us to attempt to throw a strong light on the 
darkest page of British history.
неуместно пытаться здесь про лить яркий свет на одну из 
самых мрачных страниц истории англии.
It is not for us to decide.
He нам это решать.
задание. переведите следующие предложения.
1. The cosmonauts had been expected to land in the Kazakhstan 
area (from which the spaceship was launched) as in the case of 
all other spaceships.
2. An attempt to cover up the differences which came to the surface 
last week end will be made by both Foreign Ministers in talks 
expected to take place at the end of next month.
3. The report says that it appears that the building industry is 
unlikely to be re formed from within and that some form of com-
pulsion will be necessary if reason able standards of construction 
and finish are to be secured and jerry-build ing discouraged.
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4. No one will refuse to pay less tax, but if they think that by this 
means they will bribe the electors to vote for them in large num-
bers, they are likely to be disap pointed.
5. Another intricate problem likely to be reintroduced with the help 
of a sub tle change of name is the problem of medium range bal-
listic missile.
6. The Minister is reported to be worried by the rise in the cost 
of living in dex, because of the effect it may have on his wage 
restraint policy.
7. The remark, reported to have been made after the announce-
ment of his appointment to London was widely commented in 
the press.
8. Where an increase in profits or dividends of an individual firm 
appeared to be based on excessive market power, he would refer 
it to the board as a candidate for price reductions.
9. In foreign affairs this delay would not appear to be ‘having 
a seriously disabling effect.
10. The meeting was understood to have taken place at the ambas-
sadors’ request.
11. The meeting, which lasted just over half an hour, is understood 
to have taken place at the Prime Minister’s request.
12. The police arrested a man who is stated to have been trying to 
sell the miniature and is said to have confessed to having stolen 
it. He is stated to have kept it for more than two years in the hope 
that the theft would be forgotten.
13. The experts were felt to have little hope of reducing the dif-
ferences even if an attempt were made to bring the two parties 
together.
14. The warnings are now shown to have been fully justified: thou-
sands of workers will get the sack.
15. An association of lawyers says that many owners prefer their 
own property rather than nearby land to be swallowed by 
a motorway.
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2. герундий  в различных функциях
1. герундий в функции обстоятельства всегда употребля-
ется в сочета нии с предлогом. в зависимости от предлога он может 
выступать в функции:
1) обстоятельства времени, после предлогов on (upon), after, 
before, in. после предлогов before и in герундий переводится 
обычно на русский язык придаточным пред ложением; после on 
(upon) и after — деепричастием прошедшего вре мени.
In trying to devise ways to improve the machinery of j the United 
Nations the Foreign Secretary displayed real ingenuity.
Когда министр иностран ных дел пытался придумать новые 
способы улучшения аппарата оон, он проявил подлинную 
изобретательность. 
After making this statement the minister said he was not going to 
reconsider his  decision.
Сделав это заявление, министр сказал, что он не собира ется 
пересматривать свое решение.
но могут быть и другие варианты перевода герундия в функ-
ции обстоя тельства времени — в зависимости от сочетаемости 
слов в русском языке. напри мер, он может быть переведен соче-
танием предлога с существительным: after (on) arriving no прибы-
тии; after checking после проверки.
2) сопутствующего обстоятельства, после предлогов besides 
кроме того, что, instead of вместо того, чтобы…, apart from 
не говоря уже о…, кроме. в зависимости от предлога герундий 
переводится обычно на русский язык инфинитивом или придаточ-
ным предложением. с предлогом without герундий переводится 
отрицательной формой деепричастия, сочета нием предлога без 
с существительным или сочетанием предлога без того, чтобы… 
с личной формой глагола. 
Besides being extremely unpopular this policy may lead to a com-
plete failure of all their efforts.
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He говоря уже о том, что эта политика не пользу ется попу-
лярностью, она может привести к тому, что все их усилия ока-
жутся  напрасными.
3) обстоятельства образа действия, с предлогами in, by, 
without. по сле предлогов in и by герундий переводится деепри-
частием, сочета нием предлогов путем, при помощи и т. п. с суще-
ствительным или самостоя тельным предложением; с предлогом 
without герундий переводится отрицательной формой дееприча-
стия или существительным с предлогом без. 
не admitted that he had made a mistake in not supporting this 
proposal earlier.
он признал, что допустил ошибку, не поддержав это предло-
жение раньше. 
4) обстоятельства условия, с составными предлогами 
in case of, in the event of в случае, если…, subject to при условии, 
without без. с предлогом without герундий переводится отрица-
тельной формой деепричастия, сочетанием пред лога без с суще-
ствительным или сочетанием предлога без того, чтобы… с отри-
цательной формой инфинитива. в остальных случаях переводится 
обычно личной формой глагола или существительным.
They promised not to undertake any actions without consulting 
their partners. 
они обещали не предпринимать никаких действий, 
не проконсультиро вавшись со своими партнерами.
5) обстоятельства причины, с составными предлогами owing 
to из-за, вследствие, for fear of из опасения и др.; переводится лич-
ной формой гла гола, существительным или деепричастием.
не did not dare to make public announcements about this plan for 
fear of be ing criticized.
он не осмелился открыто объявлять об этом плане из опа сения 
подвергнуться критике.
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2. герундий в функции определения обычно следует за 
предлогом of и переводится инфинитивом или существительным.
Since he became Britain’s Foreign Secretary, he has been insisting 
on the importance of negotiating on limited practical questions.
с тех пор как он стал министром иностранных дел анг лии, он 
все время настаивает на важности ведения переговоров по огра-
ниченному кругу практических вопросов.
3. герундий в функции дополнения (предложного и бес-
предложного) к сущест вительному, прилагательному и глаголу 
переводится инфинитивом, существительным или придаточным 
предложением, вводи мым словами то, что…, в зависимости от 
его лексического значения и от сочетаемости слов в русском языке.
They succeeded in removing all the obstacles.
им удалось устранить все пре пятствия.
4. герундий в функции подлежащего, предикативного 
члена и части состав ного сказуемого, как правило, перево дится 
суще ствительным или инфинитивом.
Solving Britain’s economic difficulties, said the Prime Minister, 
is a question not  so much of political doctrine as practical judgment. 
Разрешение эконо мических трудностей англии, сказал пре-
мьер-министр, это во прос не столько поли тической доктрины, 
сколько практической целесо образности.
задание. переведите следующие предложения.
1. They made their decision after being told of the terms contained 
in a joint union-management statement.
2. By not losing sight of the long-term objectives they made 
themselves mas ters and not servants or victims of economic 
forces operating in the world.
3. There are countries who would be ready to sign agreements with 
the de veloping nations for training some of their people over the 
next five, ten years.
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4. It is nonsense for its supporters to claim that the present policy 
is a suc cess. It has succeeded in increasing the number out of 
work, and in reducing pro duction.
5. The delegates are accustomed to functioning unobtrusively as 
members of the same team when important issues are at stake.
6. Far from doing anything to reduce the number of jobless, the 
Government is planning to throw more out of work with its rail 
and pit closures.
7. Far from helping the low-paid the Prime Minister has hit them 
hardest of all.
8. Far from challenging the rights and privileges of big business, 
he allied him self with big business against people.
9. Far from being thrown on the defensive by the Right Wing attack, 
the Left should respond by the most vigorous counter-offensive.
10. Any concessions to monopolists far from assuaging their 
demands, only serve to whet their appetites.
3. Причастие
3.1. Причастие в различных функциях
английское причастие выступает в предложении как в функции 
определе ния (за исключением перфектных форм), так и в функции 
обстоятель ства (времени, причины, образа действия, сопутствую-
щего обстоя тельства). контекст предложения обычно позволяет 
установить харак тер обстоятельственных отношений.
1. Причастие в функции определения:
1) Чаще всего переводится причас тием настоящего или 
прошедшего времени либо придаточным определи тельным 
предложением. 
The data obtained are being carefully analyzed and studied. 
Полученные дан ные тщательно анализируются и изучаются. 
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It is necessary to review some of the arguments put forward by 
those opposing the idea of such talks.
необходимо пересмотреть некоторые доводы, выдвину тые 
теми, кто выступает против идеи ведения таких переговоров.
2) причастие II страдательного залога не всегда можно пере-
вести на рус ский язык страдательным причастием, тогда оно пере-
водится определитель ным придаточным предложением или пере-
дается лексически.
Tomorrow morning the ‘Right to Life’ campaign supported by 
nine religious peace organizations will hold a silent procession.
завтра утром кампания «право на жизнь», которую поддер-
живают девять религиозных сообществ, организует молчали-
вую процессию.
2. Причастие в функции обстоятельства:
1) переводится деепричаст ным оборотом, придаточным или 
самостоятельным предложением либо иным способом, в зависи-
мости от сочетаемости слов в русском языке.
Commenting last night on the plan he warned the Ministry of the 
critical situation which might develop.
Комментируя вчера вечером этот план, он предупредил 
министер ство о том, что может создаться критическое положение.
2) причастие II (иногда причастие I), в зависимости от союза, 
за которым оно следует, может передавать: в сочетании с союзом 
if или unless — значе ние обстоятельства условия; после союза 
though — значение обстоятельства уступки. такие обороты пере-
водятся на русский язык придаточ ными предложениями.
If given the opportunity, this industry will rapidly develop. 
Если этой от расли промышленности предоставить благо-
прият ные возможности, она будет быстро развиваться.
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3.2. Причастные конструкции
1. Объектный причастный оборот*, т. е. сочетание сущест-
вительного в общем падеже или местоимения в косвенном падеже 
с причастием (имя + причастие), выступающее в функции слож-
ного дополнения, обычно переводится на русский язык придаточ-
ным предложением с сою зами как, что или чтобы.
They spent last Friday listening to the Minister telling the trade 
union leaders that it is right for workers to hold back on wage claims. 
в прошлую пятницу они весь день слушали, как министр 
говорил профсоюзным лидерам, что рабочие правильно сде-
лают, если воздержатся от требований о повышении заработ ной 
платы.
2. каузативный, или побудительный, оборот. после гла-
голов to have и to get объектный причастный оборот (have/get + 
имя + причастие) образует так называемую каузативную, или побу-
дительную, конструкцию, которая озна чает, что действие соверша-
ется не лицом, обозначенным подлежащим предложения, а кем-то 
другим за него или для него. в русском языке нет аналогич ной 
конструкции или специальных средств для выражения каузатив-
ности, поэтому перевод ее представляет значительную трудность, 
тем более, что конкретное значение этой конструкции зависит от 
контекста и может быть весьма разнообразным.
We must treat this as a national emergency issue and must get this 
decision re versed.
Мы должны рассматривать это как вопрос чрезвычайного зна-
чения для страны и должны добиваться, чтобы это реше ние 
было  изменено.
* субъектный причастный оборот аналогичен субъектному инфинитивному 
обороту и переводится так же.
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задание. переведите следующие предложения.
1. A circular giving details of the conference refers to the recent 
disastrous elec tion results which were brought about because 
thousands of people did not think it was worth voting.
2. He said that the strike movement may turn into a national strike 
bringing about the downfall of the dictatorship.
3. Unfortunately the point of view of this politician is becoming 
increasingly widespread in the Western press. This is why it 
seems expedient to review some of the arguments put forward 
by those opposing the idea of such talks.
4. Considering the complexity of the problem, the decision was 
reached at a rather early date.
5. Coupled with his reluctance to discuss this question this presents 
a major ob stacle to any kind of agreement.
6. Moreover, this would also determine the agenda of the meeting 
referred to in a general way by him.
7. Taken in the early stages, these drugs prevent infirmity. Used 
systemati cally, they slowly but surely lead to cure.
3. абсолютная причастная конструкция (независимый 
причастный оборот) — это сочетание причастия с существи-
тельным в общем падеже, кото рое, не будучи подлежащим глав-
ного предложения, является субъектом дейст вия, выраженного 
причастием. такая конструкция может выполнять в предло жении 
функцию обстоятельства времени, причины, условия или сопут-
ствующего обстоятельства.
препозитивный независимый причастный оборот, т. е. при-
частный обо рот, стоящий перед главным составом предложения, 
может иметь как времен нóе, так и причинное значение. какое 
из них имеется в виду, определяется контекстом. в функции 
обстоятельства условия этот оборот выступает обычно в тех 
случаях, когда предложение относится к будущему времени; 
на русский язык переводится соответствующим придаточным 
предложением.
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Whole cities being razed to the ground during the war, the building 
of houses  was priority number one.
Так как во время войны целые города были стерты с лица 
земли, строительство до мов стало первоочередной задачей.
значение сопутствующего обстоятельства эта конструкция 
имеет в постпозиции, т. е. когда она стоит после главного состава 
предло жения; переводится на русский язык самостоятельным про-
стым пред ложением или простым предложением с союзами а, и или 
причем, входящим в состав сложносочинен ного предложения.
The cargo was badly damaged by the fire, the owners suffering 
great losses.
груз был сильно поврежден пожаром, и владельцы понесли 
большие потери.
задание. переведите следующие предложения.
1. He declared that at the next sitting of the peace conference the 
proposal should be made to conclude peace, all theoretical ques-
tions being excluded.
2. Exports of bananas were negligible, all shipments going to the 
Bahamas Is lands.
3. As there is a natural limit to the capacity of consumption of 
necessities of life (food, etc.), particular attention must be paid 
to industrialization, consumption prospects in this sphere being 
particularly unlimited for a long time to come.
4. Stupendous storms of terrifying proportions can rage in these 
unreported ar eas, with no one knowing of them until the effects 
of the atmospheric distur bances they cause are felt in local 
weather days later.
5. If he had not been forced to maneuver the craft to avoid a boul-
der-filled cra ter, he would have touched down with almost two 
minutes of fuel remaining.
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3.3. Причастия в функции союзов и предлогов
1. Причастия в функции союзов вводят условные, причинно-
следствен ные и уступительные придаточные предложения. на 
русский язык они перево дятся следующим образом: provided, 
granted (granting) — при условии, принимая во внимание; suppos-
ing, assuming — если, допустим, предположим, что…; seeing — 
поскольку, принимая во внимание, учитывая, ввиду того, что…
A wider association of this kind would be feasible, provided that 
the methods adopted are in line with those proposed at the conference. 
более широкая ассоциация такого рода была бы возможна при 
усло вии, что принятые методы будут соответствовать методам, 
предложен ным на конфе ренции.
2. Причастия в функции предлогов стоят перед существи-
тельными и пере водятся на русский язык следующим образом: 
given — при наличии; failing — при отсутствии; regarding, con-
sidering, respecting — относительно; pending — до, в ожидании; 
following — вслед за.
анализ предложения дает возможность точно установить, 
в какой функ ции выступает причастие. 
Given good will on the part of other states, this proposal of Russia 
could be carried into effect without any further delay. 
При наличии доброй воли со стороны других государств это 
предложение россии можно было бы осуществить без дальней-
шего промедления.
задание. переведите следующие предложения.
1. Objections to this plan, supposing there is any, should be reported 
to the com mittee at once.
2. Assuming the hearty cooperation of all the members, it is reason-
able to ex pect that the celebration will be successful.
3. Prospects aкe bright for a big expansion of trade between these 
two coun tries, following the signing of a new three-year trade 
agreement.
4. These tremendous, complex tasks can be carried out given 
planned devel opment of the national economy and correct 
leader ship of the national eco nomic development.
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4. страдательный залог
предложения с глаголом-сказуемым в страдательном залоге 
(в пассивной форме) представляют иногда по ряду причин значи-
тельные трудности при переводе на русский язык.
во-первых, потому, что в английском языке форма страдатель-
ного залога образуется не только от переходных глаголов, но и от 
глаголов, требующих косвенного или предложного дополнения, 
например, от следующих глаголов: to arrive at приходить к…, 
достигать (в переносном значении), to call upon призывать кого-
л., to deal with иметь дело с…, обращаться с…, to enter into всту-
пать (в соглашение и т. п.), to refer to ссылаться на…, to report on 
сообщать о…, доносить на…, to dic tate to диктовать, приказы-
вать, to tell (smth.), to give (smth.) to и др.
во-вторых, потому, что английскому переходному глаголу 
в русском языке может соот ветствовать непереходный глагол, 
требующий предложного или косвен ного дополнения. например: 
to affect воздействовать на…, to attend присутство вать на…, 
to follow следовать за…, to influence влиять на…, to join присо-
единяться к…, to need нуждаться в…, to treat обращаться с…, 
to refuse отка зывать кому-л., отказываться от…, to resist сопро-
тивляться и др.
в-третьих, потому, что в английском языке в страдательном 
залоге могут употреб ляться фразеологические сочетания, напри-
мер: to make use of, to pay atten tion to, to take notice of и др. Эти 
сочетания невозможно перевести на рус ский язык соответствую-
щими глаголами, не заменив страдательный залог действительным.
если в английском предложении отсутствует субъект дейст-
вия глагола (до полнение с предлогом by), оно обычно переводится 
неопределенно-лич ным предложением.
This statement, he said, should be looked at in the light of what was 
said at the previous meeting.
он сказал, что это заявление следует рассматри вать в свете 
того, что было сказано (в свете сказанного) на предыду щем 
заседании.
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задание. переведите следующие предложения.
1. The wage squeeze has held down purchases, and caused unem-
ployment to soar to 640,000. The squeeze has been brought in 
to pay the costs of the military burdens and the policies of which 
they are a part.
2. The National Steel Corporation will be empowered to direct the 
disclaimer of any agreement or lease entered into by a company 
coming into public owner ship.
3. The 24 men were originally suspended for leaving work early 
after they had been refused permission to have extra time to 
clean up after doing what they claimed was a particularly dirty 
job.
4. The Government was “very mild” as regards prices and rents, 
compared with the “uncompromising tone” when wages and 
salaries were dealt with.
5. This is happening when the home market is being restricted by 
the new Budget.
6. The Government must ensure that the unions were not called 
upon to ac cept impossible tasks and then be blamed because 
they failed.
7. Another speaker thought that some of the older mental hospitals 
can only be adequately dealt with by pulling them down and 
rebuilding them.
5. сослагательное наклонение
в ряде случаев перевод сослагательного наклонения на рус-
ский язык пред ставляет известную трудность.
1. Форма should (для всех лиц) плюс инфинитив в придаточ-
ном подлежащем с глаголом-сказуемым типа (it) is recommended 
(suggested и т. п.) that…, в прида точном дополнительном после 
глаголов типа to recommend, to suggest, to demand и т. п. и в при-
даточном предикативном, если подлежащим глав ного предложе-
ния является существительное того же корня — recommenda-
tion, suggestion, demand и т. п., переводится на русский язык 
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сослагатель ным наклонением (частица бы + глагол в прошедшем 
времени).
The best thing the commission can do is to recommend that the 
Geneva confer ence should begin again with renewed energy. 
самое лучшее, что может сделать комитет, это вынести реко-
мендацию, чтобы Женев ская конферен ция с новой энергией 
 возобновила свою деятель ность.
2. если на английском языке описывается содержа ние какого-
нибудь внесенного, но еще не принятого проекта, плана или пред-
ложения, при переводе на русский язык принято использовать гла-
гол будущего времени изъяви тельного наклонения.
It was recommended that a special report should be submitted. 
This report would give a detailed account of the activities of the com-
mittee and their views on the situation.
рекомендуется представить специальный док лад. в этом 
докладе будет сделан подробный отчет о деятельности этой 
комиссии и представлена ее точка зрения по данному вопросу.
3. трудность при переводе представляет также бессоюз-
ное подчинение ус ловных предложений с частичной или полной 
инверсией.
Had this policy been adopted the subsequent history of the treaty 
might well have been quite different.
Если бы была принята такая политика, после дующая исто-
рия этого договора вполне могла бы быть совершенно другой.
задание. переведите следующие предложения.
1. They had a special reason for preferring short-time — the low 
normal wastage at its works — but, again, fear of a strike if 
redundancies were declared also influenced the company.
2. It would be foolish to think that all this will be easy.
3. Unemployment of those proportions, were it general, would be 
a national catastrophe.
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4. Had the election campaign been still in progress the wage 
squeeze might have become an issue.
5. Objections to this plan, supposing there should be any, should be 
reported to the committee at once.
6. It is important that the real situation should be examined because 
anything which promotes irrational differences between earn-
ings in an industry is bound to cause trouble.
7. In addition the U. N. Charter provided that the United Nations 
should not intervene in the internal affairs of a State.
8. Delegates also threw out a council suggestion that the general 
president, general secretary, assistant general secretary and four 
council members should constitute a sub-committee to deter-
mine standards required.
9. One of the first suggestions he made shortly after he took office, 
was that a lottery be run to rescue U. N. finances.
10. Time and again he attempted to make the apparently reason-
able request that the General Assembly reach decisions through 
voting.
6. Модальные и вспомогательные глаголы
6.1. Should
при переводе предложений с глаголом should трудность воз-
никает из-за многообразия его значений в различных функциях.
в функции модального глагола should:
1) выражает долженствование в плане совета или пожелания. 
обычно переводится как следовало бы, нужно, не мешало бы, дол-
жен и т. п.
не said that the status of the Greek minority should be viewed in 
the light of political balance.
он сказал, что статус меньшинства греческого населения сле-
дует рассматривать в свете равновесия политических сил.
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2) имеет эмоционально-усилительное значение, т. е. подчер-
кивает эмоцию говорящего (удивление, сожаление, подозрение, 
неодобрение и т. п.). употребляется в этой функции главным обра-
зом в придаточных предложениях, после словосочетаний типа it is 
strange that…, it is natural… и т. п., обозначающих отношение 
говорящего к высказыванию. в таком случае на русский язык соче-
тание should с последующим инфинитивом переводится личной 
формой глагола в изъявительном наклонении настоящего или про-
шедшего времени (прошедшего — если за глаголом should следует 
перфектная форма инфинитива).
It is good that the Government should have recognized the oppor-
tunity and the obligations so clearly.
Можно только приветствовать то, что правительство так ясно 
осознало возможности и свои обязательства.
задание. переведите следующие предложения.
1. не said that this was not a temporary problem. Lasting arrange-
ments should be made.
2. The workers who have decided to fight against redundancies 
and short time in every possible way are absolutely right. They 
should be backed up by everyone, including those on whom the 
axe has not yet fallen.
3. The Government should bring together in local discussions the 
important employers of labor and trade union officials in direct 
touch with workpeople, and set about creating a sensible pattern 
out of the present chaotic labor market.
4. The communiqué also said that international disputes, includ-
ing border and territorial disputes, should be settled by peaceful 
negotiations, and the use of force was not permissible.
5. It was not without significance, he said, that people who were 
connected at that level with the situation should be expressing 
grave disquiet.
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6. The Premier admitted yesterday that it was natural that people 
should be disturbed at food being thrown away when millions of 
people were undernourished.
7. If young people are thought fit in such ways (for instance, com-
pulsory military service at 18), why should they have to wait 
three years more to be entitled to vote?
6.2. Can, may, must
1. глагол can. кроме своего основного значения, передающего 
умение, способность или объективную возможность совершить 
действие, глагол can в утвердительной форме выражает предполо-
жение и переводится словами может быть, возможно, мог и т. п., 
в вопросительной и отрицательной форме выражает сомнение 
и переводится словами неужели, не может быть, чтобы и т. п. 
Форма could передает меньшую уверенность в предположении 
и переводится на русский язык как может быть.
It could be true but it is advisable to find out first what has really 
happened there.
Может быть, это и правда, но рекомендуется сначала выяс-
нить, что же в действительности там произошло.
2. глагол may. Чаще всего выступает в значении вполне веро-
ятного предположения и переводится словами может быть, воз-
можно. Форма might указывает на меньшую уверенность в пред-
положении, выражает сомнение.
The Chancellor’s measures might help towards an agreement on an 
incomes policy. But this still has to be proved.
Мероприятия, предложенные министром финансов, может 
быть, и помогут достичь соглашения по политике доходов. 
но это еще нужно доказать.
3. глагол must. основное его значение — долженствование. 
кроме того, глагол must (в утвердительной форме) часто употреб-
ляется в значении предположения с большой долей уверенности 
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и переводится словами должно быть, вероятно, по всей вероят-
ности и т. п. перфектная форма инфинитива после must означает, 
что предположение относится к прошедшему времени.
They must have known about it for a certain time. 
они, должно быть, уже в течение некоторого времени знали 
об этом.
задание. переведите следующие предложения.
1. It is possible that in accordance with this plan, investments may 
have to be made which do not lead rapidly to a rise in the stan-
dard of living.
2. Situations in which America may have to choose between 
rival policies advocated by her European partners are bound 
to arise.
3. When the delegates are taken to see the outstanding work of 
the Road Research Laboratory, and the examples of brilliant 
design and construction of British technicians and workers, 
they will be able to compare in their minds eye what might be, 
with what is.
4. Finally, a new political balance in Europe, based on effective 
unity, might turn out to be the precondition of disengagement.
5. The Prime Minister mentioned that a more radical stand on some 
issues might have enabled the party to have avoided defeat.
6. There were signs that this tour might have marked a turning 
point.
7. It was the sort of message for which the smaller members of the 
alliance may well have been waiting.
8. In the opinion of some political connoisseurs, that measure may 
well improve the prospects of the Conservative party with the 
nation as a whole.
9. Discussions could explore the economic problems that might 
follow disarmament and the question of security.
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6.3. To be
глагол to be в сочетании с инфинитивом имеет модальное 
значение:
1) выражает долженствование, обусловленное договоренно-
стью или планом; перево дится обычно глаголом должен или гла-
голом в будущем времени.
The Prime Minister is to go to Paris next week.
на следующей неделе пре мьер-министр должен поехать 
в париж.
2) выражает намерение, желание в условных предложениях; 
при переводе на русский язык приходится иногда вводить местои-
мение мы в неопределенно-личном значении.
Mass struggle is vital if the elimination of the evils of racial hatred 
is to be guar anteed.
совершенно необходимы массовые выступления, если мы 
хотим, чтобы было уничтожено то зло, которое вызывается 
расо вой дискриминацией.
следует помнить, однако, что сочетание to be с инфинитивом 
может представлять собой составное сказуемое, где to be высту пает 
в качестве глагола-связки, а инфинитив — в качестве предикатива.
The task of the committee is to find ways for a workable agreement. 
задачей этой комиссии является изыскать пути для 
практически приемле мого решения.
задание. переведите следующие предложения.
1. The main objective of the conference is to try to bridge the ever-
widening gap between the developing countries and the indus-
trialized states.
2. The plan is to allow whites and non-whites to compete in one 
team abroad, but to maintain segregation inside South Africa.
3. But this success must be made the starting point of a new effort 
if the impetus is to be maintained and still bigger successes won.
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4. Now the question is: “Will more resignations follow?” Changes 
seem inevitable, but no one can say what. But changes there 
must be if confidence in the board is to be restored and it is to 
function properly.
5. But now that the campaign is over, there is a clear imperative 
before us all: to stand together against the common danger if our 
nation and the world are to avoid even greater catastrophe.
6.4. To have
1. глагол to have с последующим инфинитивом означает 
долженствова ние, вызванное силой обстоятельств, необходимо-
стью; на русский язык, как правило, переводится глаголами при-
шлось, придется.
The negotiations might fail. In that event the Government would 
have to de cide what to do.
переговоры могут окончиться и неудачей. в таком случае пра-
вительству придется решать, что предпринять.
2. глагол to have с последующим сложным дополнением 
(имя + неличная форма глагола или наречие) передает:
1) каузативность (побуждение или содействие осуществлению 
дейст вия). на русский язык переврдится при помощи таких слов, 
как заставить, устроить, сделать так, чтобы…, и другими лек-
сическими средствами.
We had them beaten this time.
на этот раз мы их одолели. 
I would have you to know…
я хотел бы поставить вас в известность…
They will have him back.
они заставят его вернуться.
2) действие, совершенное по инициативе, побуждению лица, 
выражен ного подлежащим.
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The town council has had three houses built. 
городской муниципалитет по строил три дома.
3) действие, совершенное помимо воли или желания лица, 
выраженного подлежащим, и направленное на него.
We had a note handed to us.
нам вручили записку.
перевод глагола to have представляет значительную труд-
ность, так как в русском языке нет аналогичных грамматических 
средств для передачи его значений. кроме того, точное значение 
этого глагола вытекает иногда из более широкого контекста, и при 
переводе приходится пользоваться различными лексиче скими 
средствами, которые наиболее точно передают смысл английского 
предложения.
задание. переведите следующие предложения.
1. то meet the export requirements the domestic consumption has 
had to be curtailed.
2. He is not half as worried as the old age pensioners, the house-
wives and the workers who are having to pay the increased 
prices.
3. Any other activities of the world organization will be financed 
by the whole membership only by their unanimous and active 
support. And even in those rare cases it will be by having the 
Secretary-General solicit voluntary contributions.
6.5. To do
глагол to do представляет некоторую трудность при переводе, 
когда он выполняет следующие грамматические функции:
1) функцию эмоционально-усилительную: 
– глагол to do подчеркивает факт совершения действия или 
усиливает значение действия, выраженного глаголом-сказуемым 
в утвердительной форме Past или Present Indefinite. на русский язык 
переводится словами действительно, все-таки, же, ведь и т. п.; 
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– подчеркивает побуждение к действию или просьбу (в пове-
лительном наклонении).
In fact his words did show that he was reluctant to get involved. 
на самом же деле его слова действительно показали, что он 
не хочет участвовать в этом.
2) функцию слова-заместителя во избежание повторения 
ранее упомяну того глагола или целого предложения. перево-
дится соответствующим глаголом в зависимости от сочетаемости 
слов в русском языке, предложением или не переводится вообще. 
в сочетании со словом so чаще всего перево дится фразой сделать 
это (так).
Did the Foreign Secretary know that such an arrangement existed? 
His replies in Parliament yesterday clearly implied that he did. 
знал ли министр иностран ных дел, что существует такая дого-
воренность? из его ответов в парламенте вчера можно было ясно 
понять, что он знал.
задание. переведите следующие предложения.
1. What the report prepared by a body of the most conservative 
character does show is that newspaper economics, and particu-
larly the enormous and growing reliance on advertising revenue, 
puts the whole industry into crisis.
2. The defenders of the present United Nations system point out 
that the agen cies do in fact work together successfully on a num-
ber of projects.
3. What does represent a growing danger for the effectiveness of 
this organiza tion is the reluctance of some of its members to 
render assistance in case of financial difficulties.
4. All the same the state of the economy and the general trend of 
national politics do have some influence on the voters.
5. It is bound to be a delicate operation, trenching as it does upon 




некоторые английские сложноподчиненные предложения 
представляют значитель ную трудность при переводе. Чтобы 
правильно переводить такие пред ложения, надо сначала их 
проанализировать. 
синтаксический анализ сложноподчиненного предложения 
рекомендуется проводить в сле дующем порядке:
1. прежде всего надо найти главные члены пред ложения — 
сказуемое и подлежащее. сказуемое определяется по наличию 
глагола или глагола-связки в личной форме. слева от него стоит 
подлежащее. количество грамматических подлежащих и согла-
сованных с ними сказуе мых помогает установить количество 
предложений.
2. затем надо найти подчинительные союзы и союзные слова, 
так как они помогут выделить придаточные предложения и уста-
новить характер подчинительной связи этих предложений (при-
даточное определительное, дополнительное, услов ное, временное 
и т. д.). следует помнить, что в английском языке предложе ния 
в составе сложноподчиненного предложения часто не отделяются 
запятыми и могут присоединяться бессоюзно.
3. далее надо выяснить, какие второстепенные члены есть 
в главном и придаточном предложениях.
после синтаксического анализа можно переходить к переводу 
сложноподчиненного предложения.
наиболее трудными для анализа являются следующие случаи:
1. Подлежащее выражено придаточным предложением. 
придаточное подлежащее выполняет функцию подлежащего 
к сказуемому главного предложения и вводится союзами that, if, 
whether, союзными словами who, what, which, how, where, when, 
why.
Whether the tax increase is the right solution is something some 
observers have recently begun to doubt.
некоторые обозреватели недавно начали сомневаться, явля-
ется ли увеличение налогов правильным реше нием вопроса.
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для перевода наибольший интерес представляют придаточ-
ные предложе ния c союзным словом what, которое выполняет 
функцию эмфазы —усиления, выступая в роли подлежащего или 
дополнения. при переводе таких сложноподчиненных предложе-
ний требуется перестройка всего предложения. Эмфаза, созда-
ваемая в английских предложениях их построением, передается 
в русском языке синтаксическим или лексическим путем.
What these countries need most to solve their formidable economic 
problems is peace.
Мир — вот что нужно этим странам больше всего для того, 
чтобы решить свои серьезные экономические проблемы. 
если в придаточном подлежащем what выступает в качестве 
подлежащего, то предложение на русский язык, как правило, пере-
водится неопределенно-личным предложением, начинающимся со 
слов нужно, необходимо, требуется.
What is required is a ban on testing of all nuclear weapons.
Необходимо запретить испытания всех видов ядерного оружия.
2. Предикативный член выражен придаточным предложе-
нием (придаточ ное предикативное). придаточное предикатив-
ное стоит после глагола-связки (чаще всего после связочных глаго-
лов to be, to seem, to appear) и вводится союзами that, whether, as 
if, because или союзными словами what, which, where, who, why, 
when, how. на русский язык такие предложения переводятся при-
даточными предложениями с соответствующими союзами и союз-
ными словами. при переводе часто используется коррелятивная 
частица то в соответствующем падеже, которая ставится перед 
союзом.
Neo-colonialism is not really new. What is new is that neo-colo-
niatism has be come the general tactics used by the imperialists now. 
неоколониализм, по суще ству, не является новым явлением. 
новым является то, что неоколониа лизм стал обычной такти-
кой, применяемой империалистами в на стоящее время.
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3. сложноподчиненные предложения с бессоюзной  связью. 
в английском языке бессоюзное подчинение характерно для 
дополнительных, определительных и, реже, условных придаточ-
ных предложе ний.
при бессоюзном подчинении придаточного дополнительного 
предложения его подлежащее стоит непосредственно после сказу-
емого главного предложе ния. на русский язык такие предложения 
переводятся придаточными дополнительными предложениями 
с союзом что. придаточные определительные переводятся прида-
точными предложениями с союзными местоимениями который, 
которая.
The peoples of the colonial countries know they can win indepen-
dence only through firm struggle against imperialism.
народы колониальных стран знают, что они могут добиться 
независимости только путем упорной борьбы с империализмом.
задание. проанализируйте и переведите следующие предложения.
1. What is required is organization especially of the agricultural 
sector.
2. What we want to see is a solution reached through discussion 
and negotiation.
3. What is needed is to join in a determined, all-out campaign for 
a new policy.
4. What will be contested is his claim that Great Britain is critically 
overpopulated.
5. Whether the Prime Minister will be successful in his plea for 
an early improvement in world payment arrangements is rather 
doubtful.
6. The question now is whether the Government can now start 
making the right tactical decisions — and whether it can create 
a rescue-operation for the economy out of the crisis.
7. What is important is whether a country’s resources are fully and 
effectively utilized and developed by and for its people.
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8. The overseas trade position has therefore remained much better 
than last year. What is not certain is whether the improvement is 
continuing sufficiently fast.
9. The big debate the country was promised before a decision was 
taken has not materialized.
10. Everything shows that what the country needs is a Budget which 
drastically cuts military spending and the export of capital.
8. различные функции слов it, one, that
8.1. It
1. в качестве самостоятельного члена предложения слово it 
выступает:
1) в функции формального подлежащего безличных предло-
жений типа it is winter, it rains, it is cold. употребление таких без-
личных предложений ограничено: они обозначают только явления 
природы, время и расстояние. в этих случаях it на русский язык не 
переводится;
2) в функции знаменательного подлежащего — как личное 
местоимение со значением он, она, оно и как указательное местои-
мение со значением это.
2. в качестве вводного или предваряющего слова (anticipa-
tory it) слово it выполняет:
1) функцию формального подлежащего в предложениях 
с логическим подлежащим, выраженным инфинитивом, герун-
дием, инфинитивным или герундиальным комплексом либо при-
даточным предложением со сказуемым типа (it) is necessary (possi-
ble, wrong и т. п.); (it) is supposed (believed, expected и т. п.); (it) is 
likely (seems). в этих случаях it на русский язык не переводится.
не said it was possible for an agreement to be reached. 
он сказал, что достичь соглашения возможно.
2) функцию формального дополнения после глаголов to think, 
to consider, to find, to feel в значении считать, после глагола 
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to believe полагать и т. п., когда далее идет сложное дополнение, 
состоящее из имени и инфинитива (инфинитив ного комплекса или 
придаточного предложения). слово it в этих случаях на русский 
язык не переводится.
не felt it his duty to help the Government. 
он считал своей обязанностью по мочь правительству.
3) эмоционально-усилительную функцию в составе оборота 
it is (was)… who (that, when и т. п.), который употребляется для 
выделения любого члена предло жения (кроме сказуемого). Член 
предложения, который необходимо выделить, ставят после слов 
it is (was), а после него используют соответствующее относи-
тельное местоимение (who, whom, whose, that и т. п.) или союз 
(when, where). при помощи оборота it is (was)… who (that и т. п.) 
может быть выделено и целое придаточное предложение.
при переводе названного оборота на русский язык для выделе-
ния соответствующего члена предложения нужно использовать те 
средства русского языка, которые наи лучшим образом передадут 
эмфазу. она может быть передана лексически (словами именно, 
это и др.) или путем вынесения выделяе мых слов в начало либо 
в конец предложения. It is (was) и относительное место имение или 
союз на русский язык не переводятся.
It is for that reason that the present book is both timely and 
appropriate.
Именно по этой причине данная книга является актуальной 
и своевременной. 
оборот it is (was) not till (until) перед выделяемым обстоя-
тельством на рус ский язык переводится обычно как только после, 
только когда, только в…
It is not until November that the pensioners will receive the increase 
provided for in the Budget.
прибавку к пенсии, предусмотренную в бюджете, пенсио неры 
получают только в ноябре.
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задание. переведите следующие предложения.
1. The Budget makes it more essential than ever to defend trade 
union rights.
2. It is the strength of the peoples that can ensure a world without 
war, without arms, a world of our dreams.
3. It is the demonstration of a new step towards mutual confidence 
which is essential if international tension is to relax.
8.2. One
слово one используется в качестве числительного и в качестве 
местоимения. как местоимение оно может выполнять функцию 
подлежащего неопределенно-личного предложения.
One can easily understand peoples’ aspirations for world peace. 
легко можно понять стремление народов к миру во всем мире.
слово one выступает также в качестве слова-заместителя, 
которое употребляется вместо существительного, упомянутого 
ранее (one для единственного числа и ones для множественного 
числа). на русский язык one переводится тем существительным, 
которое оно заменяет, либо совсем не переводится, если смысл 
предложения ясен и без него.
Today it means the struggle for an independent foreign policy, one 
that will halt all armed intervention.
сегодня это означает борьбу за независимую внешнюю поли-
тику, политику, которая положит конец всякой вооруженной 
интервенции.
задание. переведите следующие предложения.
1. Glasgow-born Macrea, who threw up teaching to become an 
actor at the age of 40, will be remembered as one of Scotland’s 
outstanding theatre comics who used the vernacular with great 
effect.
2. When one hears such thoughtless declarations, one must realize 
that one has to face here a fundamental misconception.
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3. Discretion is another necessary quality one finds highly devel-
oped in interpreters. They often participate in the most confi-
dential and far-reaching discussions and delegates must feel that 
they can speak freely.
4. Economic dependence upon a foreign country is also a major 
obstacle to growth although one that is not always obvious and 
easily definable.
5. The only items remaining on the agenda were the ones listed in 
the Journal for 16 February.
6. The new Cabinet shows significant changes, both personal and 
constructional, from the old one.
7. The decision was not an easy one to make. The mechanics of 
maintaining an embargo presented obvious difficulties.
8. Of all candidates, the one who comes most closely to the peo-
ple’s interests is the one with the least apparent chance of win-
ning the nomination.
8.3. That
слово that может выступать в качестве:
1) указательного местоимения. в этом случае оно всегда 
стоит перед существительным и на русский язык переводится 
соответствующими указательными местоимениями: тот, та, 
этот и т. д.
The imperialists strived to preserve the colonial system, but that 
system is fal ling apart.
империалисты пытались сохранить колониальную систему, 
но эта система распадается.
2) союза, вводящего придаточное предложение. на русский 
язык перево дится соответствующими союзами: что, чтобы.
The peoples of all countries know that the danger of a new world 
war still ex ists.
народы всех стран знают, что все еще существует опасность 
новой миро вой войны.
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3) союзного слова, вводящего придаточное определительное 
предложе ние. на русский язык переводится соответствующими 
союзными словами: который, которая и т. д.
The peoples of Asia, Africa and Latin America that have won their 
independ ence have begun to take an active part in world politics. 
народы азии, африки и латинской америки, завоевавшие 
независимость, начали принимать активное участие в мировой 
политиче ской жизни.
4) слова-заместителя, которое употребляется вместо сущест-
вительного или группы слов, упомянутых раньше (that для единст-
венного числа, those для множественного числа). на русский язык 
переводится существительным или соответствующим личным или 
относительным местоимением.
The development of monopoly in the British Empire proceeded 
differently from that in other countries.
развитие монополий в британской империи отлича лось от 
развития монополий в других странах.
задание. переведите следующие предложения.
1. The peoples of the countries that have won state independence 
are working to abolish the grim aftermaths of colonial rule.
2. The democratic and peace forces today have no task more press-
ing than that of safeguarding humanity against a global thermo-
nuclear disaster.
3. But for all that, England has always been part of Europe and her 
history is in separable from that of the Continent.
4. For the few that have ruled modern Japan the political struggle 




1. Эллиптические конструкции типа if any, if anything имеют 
экспрессивно-усилительное значение и переводятся на русский 
язык придаточными условными предложениями, а также словами 
почти, по жалуй, вовсе, вообще и др.
Objections to this plan, if any, should be reported to the committee 
at once.
Если и имеются возражения против этого плана, то они 
должны быть немед ленно представлены комитету.
Very little, if anything, could be advanced in the defense of his 
policy.
Почти ничего нельзя было сказать в поддержку его политики.
оборот if anything может переводиться также словосочета-
нием во всяком случае.
If anything it will be in their interests to follow this course. 
Bo всяком случае в их интересах следовать этому курсу.
2. к эллиптическим конструкциям относятся также уступи-
тельные при даточные предложения с союзами whatever, however, 
в кото рых отсутствует сказуемое (иногда — подлежащее). на рус-
ский язык такие усту пительные придаточные предложения пере-
водятся полными уступитель ными придаточными предложениями 
с союзами какой бы ни, каким бы ни (восстанавливаются сказуемое 
и подлежащее полного предложения).
The British people have to submit to new taxation, however high.
англий скому народу придется примириться с новыми нало-
гами, какими бы высо кими они ни были.
3. к эллиптическим конструкциям относится и сочета-
ние «if + причастие II (или прилагательное)». на русский 
язык это сочетание переводится придаточным уступительным 
предложением.
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It considered from this point of view, the problem takes on a new 
aspect. 
Если рассматривать проблему с этой точки зрения, то она 
приобретает другой характер.
But the decision, if logical, requires a measure of courage. 
но это решение, хотя оно и логично, требует известного 
мужества.
задание. переведите следующие предложения.
1. When a hearing is finished, the committee decides what report, 
if any, it will make to the House on the measure.
2. The Prime Minister has on several occasions refused to tell the 
House the purport of his conversation on this matter, if any, with 
the President.
3. If anything, it would be to the advantage of this country to pur-
sue an independent policy.
4. But whatever his long term aims, the President’s immediate 
intentions and motives were made relentlessly clear at his last 
Press conference less than three weeks ago.
5. Of course, interpreting, if more spectacular, is not the only aspect 
of linguistic activity in the international sphere. Whatever the 
length of the discourse, a good interpreter never asks the orator 
to stop in order to enable him to render it bit by bit. Some orators 
have been known to speak for over an hour non-stop. Interpre-
tations, of course, are usually somewhat shorter than original 
speeches, but even then, this represents tremendous effort.
10. Препозитивные атрибутивные словосочетания
препозитивные атрибутивные словосочетания, образованные 
при помощи соположения ряда существительных, очень распро-
странены в английском языке. Это двучленные и много членные 
словосочетания. они представляют трудность для перевода 
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из-за многообразия семантических связей между членами сло-
восочетания, а в ряде случаев — из-за многозначности самого 
словосочетания.
для правильного перевода препозитивного атрибутивного 
словосочетания необходимо проанализировать смысловые связи 
между его членами.
10.1. двучленные атрибутивные словосочетания
первый член двучленного атрибутивного словосочетания 
может переводиться на русский язык:
– прилагательным: emergency meeting внеочередное (экс-
тренное) заседа ние; power station электрическая станция; factory 
committees фабрич ные комитеты;
– существительным в родительном падеже: incomes policy 
политика доходов; wage rise повышение зарплаты; Budget increase 
увеличение бюд жета;
– существительным с предлогом: strike warning преду-
преждение о за бастовке; disarmament conference конференция 
по разоружению (пред ложное дополнение); Coal-brook disaster 
несчастный случай в Колбруке (об стоятельство места).
– придаточным предложением или причастным оборотом: 
wage deadlock тупик, в который зашли переговоры о повышении 
заработной платы.
в ряде случаев двучленные словосочетания могут быть 
многознач ными, например: university books университетские 
книги, книги об универси тете.
для правильного перевода необходим широкий контекст либо 
осведомлен ность о данной ситуации.
10.2. Многочленные атрибутивные словосочетания
1. в зависимости от смысловых связей многочленные слово-
сочетания могут переводиться по принципу двучленных словосо-
четаний. при этом надо придерживаться сле дующих правил:
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1) перевести определяемое существительное (последнее слово 
словосочета ния);
2) проанализировать смысловые связи между членами слово-
сочетания и разбить их на смысловые группы (анализ проводится 
слева направо);
3) перевести словосочетание начиная с определяемого слова 
и затем переводить каждую смысловую группу справа налево.
например, надо пере вести словосочетание Bank Credit Regula-
tion Committee. переводим последнее слово словосочетания: коми-
тет. далее разбиваем все словосочетание на смысловые группы: 
1. Bank Credit, 2. Regulation Committee. переводим все словосоче-
тание: Комитет по регулированию банков ских кредитов.
2. в некоторых словосочетаниях одно из существительных, 
выступаю щих в функции определения, может переводиться на рус-
ский язык причас тием: raw material production countries страны, 
производящие сырье.
3. атрибутивные словосочетания могут начинаться прилага-
тельным или причастием. например: sudden policy change внезап-
ное изменение политики.
4. в том случае, когда в начале атрибутивного словосоче-
тания стоит имя собственное — географическое название, оно 
переводится на русский язык прилагательным, существительным 
в родительном падеже или существительным с предлогом (обстоя-
тельство места): London district committee районный комитет Лон-
дона; Paris peace talks мирные переговоры в Париже.
5. атрибутивная группа может состоять не только из сущест-
вительных, в ее состав могут входить и другие части речи: числи-
тельные, причастия, гла голы и т. д. некоторые элементы таких 
словосочетаний соединяются между собой дефисом или заклю-
чаются в кавычки. Эти атрибутивные группы обычно переводятся 
причастными оборотами или придаточными предложе ниями: the 
Labor-controlled city council городской совет, контролируемый 
лейбористами; a six-point control plan контрольный план, состоя-
щий из 6 пунктов; take-it-or-leave-it draft resolution проект резолю-
ции, носящий ультиматив ный характер. 
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задание. переведите следующие предложения.
1. With their pay rise banned by the Government, the men have 
refused to co operate with their employers in productivity mea-
sures to which the rise was linked.
2. It was decided, with only five against, that if an inspection com-
mittee again looked into the trouble there would be a resumption 
of work in the morning.
3. But strongest of all the arguments is the huge profits the car 
owners have been making over the years. It is one of the iro-
nies of the situation that just as their payrolls fall and their car 
outputs go down, all the companies are reporting record profits 
made for the past year.
4. The machine is an electronic computer which does the job in 
a fraction of the time taken by dozens of the speediest wage 
clerks.
5. It was a sudden wind change that sent the first black waves lap-
ping over dozens of holiday beaches and oyster beds, bringing 
destruction which will cost millions of francs.
6. Public support for the railway strike decision is growing. This is 
shown in an opinion poll published in yesterday’s Mail.
11. Многозначные слова 
известную трудность при переводе представляют многознач-
ные слова, в основном это существительные или служебные слова. 
полисемантизм, вообще, характерен для английского языка, поэ-
тому нужно всегда иметь в виду, что, казалось бы, хорошо знако-
мое слово в зависимости от контекста может приобрести совсем 
иное значение.
11.1. Многозначные существительные
1. существительное power имеет следующие значения: 
1) держава, государство; 2) сила, мощь; 3) власть, могущество; 
4) мн. ч. полномочия; 5) энергия. в сочетании с предлогом in оно 
приобретает адвербиальное значение: 1) у власти; 2) в состоянии.
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The important task of preserving peace lies mainly with the great 
powers. 
перед ве ликими державами стоит важная задача сохранения 
мира.
Electric power can easily be transferred over long distances. 
Электроэнергию можно легко передавать на большие 
расстояния.
2. слово case переводится как: 1) случай, обстоятельство, 
положе ние, дело; 2) судебное дело; 3) мед. случай, пациент, ране-
ный; 4) факты, дока зательства, доводы (в пользу кого-л. или 
чего-л.); и др. в зависимости от контекста оно может переводиться 
также словами вопрос, момент, прецедент и др. (in case в случае; 
it is not the case это не так; as was the case как это было).
The case will be tried in the law court next week. 
Дело будет рассматри ваться в суде на следующей неделе.
3. существительное record имеет значения: 1) запись, лето-
пись, история; 2) протокол (заседания), официальный документ, 
запись, отчет; 3) характери стика, репутация; 4) факты, данные; 
5) рекорд, рекордный уровень; 6) пла стинка.
The General Assembly should transmit to the States concerned the 
record of the discussion of the item at the ninth session. 
генеральная ассамблея должна передать заинтересованным 
государствам протокол этого пункта на девятой сессии.
4. существительное pattern может переводиться на русский 
язык словами: 1) образец, пример; 2) система; 3) путь; 4) харак-
терное явление, харак тер; 5) форма, шаблон, модель.
Key to the destruction of the old colonial pattern is industrialization. 
индуст риализация является ключом к разрушению старой 
колониальной системы.
5. существительное office может переводиться на русский 
язык следующим образом: 1) служба, должность; 2) обязанность, 
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долг, функция; 3) власть; 4) аппарат, контора; 5) ведомство, 
министерство; 6) пост; и др.
Since he has been in the White House, the President’s Office has 
been radically reorganized.
с тех пор как он вступил на пост президента, вся система 
аппарата была коренным об разом реорганизована. 
The leader of the victorious party was offered the office of Prime 
Minister. 
главе победившей партии предложили (занять) пост 
премьер-министра.
6. существительное facilities относится к целому ряду 
английских слов, которые не имеют эквива лента в русском языке, 
и  поэтому их приходится переводить по-раз ному, в зависимости от 
контекста, иногда — описательным путем. слово facilities обоз-
начает предмет или обстоятель ство, совокупность предметов или 
обстоятельств, помогающих совершить действие. так, например, 
facilities for transport переводится как средства передвижения; 
а facilities for studies  — это и необходимые помещения, и оборудо-
вание, и даже нали чие соответствующего времени, необходимого 
для занятий. словарь дает следующие значения слова facilities: 
1) благоприятные условия, льготы; 2) оборудование, приспособле-
ние, аппаратура; 3) средства обслуживания, удобства. в зави-
симости от контекста оно может переводиться и по-другому, сло-
вами возможность, помещение и т. д.
A more recent project has been the modernization of port facilities 
and the im provement of natural ports. 
более поздний проект предусматривает модерниза цию обору-
дования порта и улучшение естественных портов.
7. существительное community имеет значения: 1) община; 
2) общество; 3) население, группа населения; 4) круги; 5) сооб-
щество, объединение; 6) сотрудничество; 7) общность. перевод 
слова зависит от того, в каком сло восочетании оно встречается. 
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например: the interests of the community интересы общества; finan-
cial (business) community финансовые (деловые) круги; European 
Economic Community Европейское экономическое сообщество; 
European Coal and Steel Community Европейское объединение угля 
и стали; community of goods общность владения имуществом. 
задание. переведите следующие предложения.
1. The mineworkers’ and steel workers’ current demands are two 
cases about which there is speculation.
2. The minister doubtless has in mind demands from the employers 
that, in the case of wages, strong action should be taken if the 
board denounces any particular claim.
3. In any case, what the interpreter is after is the reasoning the 
sequence of arguments, starting with the premises and leading 
up to the conclusions.
4. The delegation wished to go on record that they viewed with 
great concerns this act of overt aggression.
5. Important official records are issued in the five official lan-
guages: Chinese, English, French, Russian and Spanish.
6. If any new pattern emerged to replace the old it was that younger 
men tended to defeat older men and new faces to defeat familiar 
ones.
7. There is no doubt that the President’s personal style has lost 
much of its attraction. The great appeal of the Senator, though 
he was not himself running for office, was only one piece of 
evidence.
8. In the field of industry special emphasis has been placed on the 
heavy industries, such as coal, steel and cement, but consumer 
goods facilities such as sugar refineries and textile plants have 
also received attention.
9. “Welfare conditions should be brought up to 20th century stan-
dards with proper heating, ventilation, locker accommodation 
and facilities for drying clothes after inclement weather, be 
made compulsory by law,” said a unanimous resolution.
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10. The first reaction from the financial community abroad to the 
measures taken by the British Government was cautiously 
favorable.
11.2. Многозначные служебные слова
1. Since — грамматический омоним. выступая в предло-
жении в качестве союза, переводится на русский язык словами: 
1) поскольку, так как; 2) с тех пор как, после этого (того). высту-
пая в роли предлога, since переводится как с, со времени и т. д.
Up to the present, international agreements on the prices of certain 
major prod ucts have scarcely modified the situation since prices are 
always dictated by the big industrial powers.
вплоть до настоящего времени международные соглаше ния 
о ценах на некоторые основные продукты вряд ли изменили поло-
жение дел, поскольку цены всегда определяются великими про-
мышленными державами. 
словосочетание since then переводится как с тех пор, с того 
вре мени, после этого; ever since имеет значения: 1) с тех (самых) 
пор (как); 2) со времени; long since переводится как давно, уже.
2. While — многозначный союз. перевод на русский язык: 
1) в то время как, пока; 2) хотя, тогда как, несмотря на то, что.
While the negotiation has been protracted, there is no evidence that 
a deadlock has been reached.
Хотя переговоры затянулись, нет оснований считать, что они 
зашли в тупик.
3. For — грамматический омоним. выступая в предложе-
нии в каче стве союза, переводится на русский язык словами ибо, 
так как.
How to guarantee durable peace on our planet? The best way is 
general and com plete disarmament, for it rules out force in settlement 
of international issues.
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как обеспечить длительный мир на нашей планете? лучшим 
путем для этого является всеобщее и полное разоружение, ибо 
оно исключает применение силы в разрешении международных 
споров.
4. As — грамматический омоним. выступая в предложении 
в качестве союза, переводится: 1) когда, в то время как, по мере 
того как; 2) так как; 3) как. после прилагательного (в функции 
предикативного члена) в инвертиро ванном предложении имеет 
уступительное значение и перево дится словами хотя, как ни.
Difficult as the task was, they set a time-limit for its fulfillment. 
Как ни трудна была эта задача, они устано вили срок для ее 
выполнения.
выступая в качестве наречия, as переводится словами как, 
как например. в сочета нии с прилагательным и наречием as имеет 
значения так же как, такой же как. словосочетание as to (for) 
переводится фразой что касается; as if — как если бы, как будто.
The struggle for peace is as important as the struggle for 
independence. 
борьба за мир так же важна, как и борьба за независимость.
5. But — грамматический омоним. в качестве предлога пере-
водится на русский язык как кроме, за исключением. сочетание 
anything but имеет значения: далеко не, все что угодно, только 
не. в роли союза but переводится следующим образом: 1) но, а, 
однако, тем не ме нее; 2) если не, как не, чтобы не; but for — если 
бы не. в качестве наречия but пере водится словами только, лишь.
The president warned that they had no choice but to go to the only 
area wherethey would be helped, namely the East.
президент предупредил, что у них нет другого выбора, 
кроме как обратиться к единственному региону, где им помогут, 
а именно к востоку.
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задание. проанализируйте и переведите следующие предложения.
1. With the population growth will come a tremendous increase 
in transport on the roads and the council estimates that while in 
14 years time there will be one additional person for every six 
now — the number of vehicles will have almost doubled.
2. While pressing for every kind of financial help to the local 
authorities, it is evident that only nationalization of all urban 
land is an essential need.
3. For these reasons the dreams of a solution along these lines are 
empty castles in the clouds.
4. The right of the states to decide voting qualifications is pre-
served, so long as it is not used for systematic discrimination.
5. However, any concession as valuable as this was to the British 
could not be allowed to evaporate.
6. But for their refusal to return all prisoners, the armistice would 
have been already signed.
7. His reasons are anything but simple.
8. No doubt new men will be needed as well as a new attitude and 
new ideas.
9. With this conclusion, the report running too well over 600 pages 
shows up the Prime Minister’s speech for a fraud.
10. In the federal elections they will probably not do quite so well, 
but nevertheless they are likely to gain seats.
12. неологизмы
неологизмы — это новые слова, еще не зарегистрированные 
в словарях, или не зафиксированные словарями новые значения 
слов, уже существующих в языке.
для уяснения значения неологизма рекомендуется:
1) постараться выяснить значение слова из контекста;
2) обратиться к последнему изданию одного из английских 
словарей;
3) постараться выяснить значение нового слова, исходя из его 
структуры.
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при переводе неологизмов используются следующие перевод-
ческие приемы:
1) транскрибирование: beatniks битники, beatles битлзы, 
escalation эскалация, Benelux Бенелюкс;
2) калькирование (т. е. воспроизведение средст вами русского 
языка значения и морфологической структуры нового англий ского 
слова или словосочетания): air bridge воздушный мост, shadow 
cabinet теневой кабинет;
3) описательный перевод: deter rent средство устрашения; 
сдерживающее средство, оружие; redundancy увольне ние по сокра-
щению штатов; landslide полная (блестя щая) победа на выборах; 
gimmick трюк, штучка, хитроумное приспособле ние; какое-либо 
новшество, направленное на то, чтобы привлечь всеоб щее внима-
ние; brain drain утечка квалифицированных кадров ( утечка умов); 
brain washing идеоло гическая обработка (промывание мозгов); 
hawks and doves сторон ники расширения войны и сторонники 
мира («ястребы» и «голуби»).
образование неологизмов в английском языке происходит раз-
ными способами:
1. расширение значения. слово, употребляясь в различных 
контек стах, приобретает новые оттенки значения, а в ряде слу-
чаев — и новые значения. так, слово confrontation первоначально 
означало очную ставку, сличение, сопоставление. с течением вре-
мени оно стало употребляться в словосочетании confrontation of 
armed forces и приобрело значение соприкосновение вооруженных 
сил. в настоящее время у слова confrontation появилось значение 
открытое столкновение, например: the confrontation of the two 
social systems — столкновение интересов двух социальных систем. 
такие слова, как deterrent, redundancy, landslide и др., также 
изменяли свое значение в ходе исторического развития языка.
2. Префиксальное и суффиксальное образование. пре фикс 
re- означает повторность действия: rethinking переосмысление, 
retraining переподготовка, переквалификация, reimposition введе-
ние чего-л. снова. префикс de- придает слову значение обратного 
действия: demilitarize демилита ризовать, denuclearize лишать 
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ядерного оружия, deescalation деэскалация. суффикс -ее образует 
существительные, которые очень часто передают значение объекта 
действия: detainee задержанный (арестованный).
3. конверсия. например: the needy нуждаю щиеся; to front-
page помещать на первой странице; to snowball быстро распро-
страняться, увеличиваться ( расти, как снежный ком).
4. в настоящее время появилось много слов типа teach-in. 
глагольный корень в этих словах обозначает различные формы 
протеста или разъяснитель ной кампании: teach-in диспут про-
теста (протест в форме проведения дис пута); pray-in протест 
в церкви (или путем молитв). иногда такие слова указывают на 
то, чего именно требуют протестую щие: buy-in требование рав-
ных возможностей при покупке дома; apply-in требование равных 
возможностей при найме на работу.
задание. переведите следующие предложения.
1. These shortcomings have been much in display over the plans 
for the so-called NATO multilateral force — the mixed-manned 
seaborne nuclear deterrent.
2. Another deterrent to independent action is money, and the 
average Congress man chooses the line of least resistance.
3. Local officials who obstruct or refuse registration can also be 
severely pun ished (though jury trials are a somewhat flimsy 
deterrent in the south of the U.S.A.).
4. There was a dramatic confrontation between one of the dismissed 
lectur ers and the Director.
5. Under the imminent threat of what came to be known, according 
to the jar gon of the day, as a “confrontation” between the two 
super-powers, the other dele gations thrashed about frantically 
searching for a compromise formula.
6. To all intents and purposes there was no confrontation. There 
was, he said, “full agreement among the contestants.”
7. The President is not a welcome visitor, despite the massive 
brain-wash ing operation which has been mounted to convince 
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us that the hawk has become a dove, the opportunist has turned 
into a man of principle.
8. One of the reasons for the incredible consistency of the Beatles’ 
success was their peculiar ability to keep abreast or ahead of 
current trends.
9. Workers on strike in several enterprises have occupied their 
plants and are staying day and night. The first to start the sit-in 
and sleep-in strike were the work ers of the nationally owned 
Sud-Aviation plant at Nantes.
10. The renewed concern about the brain drain acknowledges the 
general in dustrial malaise of which the brain drain is only 
a symptom; as such, it is useful but nothing very new.
13. «ложные друзья» переводчика
слова, относящиеся к этому разделу, можно подразделить на 
три группы:
1. слова, которые имеют внешнее сходство (звучание и напи-
сание) со сло вами русского языка, но значение которых не всегда 
совпадает со значением русских аналогов. например: dramatic дра-
матический, драматичный, неожиданный, яркий, впечатляю­
щий, сенсационный; decade десятилетие; popular народный, 
популярный; formal формальный, официальный; nation нация, 
народ, страна; sabotage вредительство, диверсионный акт, 
саботаж; и мн. др. в зависимости от контекста эти слова могут 
иметь еще другие от тенки значения и переводиться иначе.
2. слова, которые во множественном числе приобретают 
новое значение, например: difference разница, различие — differ-
ences 1) различия, 2) разно гласия; development развитие — deve-
lopments события. слово development, кроме того, часто употреб-
ляется в значе ниях участок, подлежащий освоению; освоение; 
микрорайон.
3. слова, употребление которых в единственном и множест-
венном числе не совпадает в русском и английском языках. напри-
мер: industry промышлен ность — industries промышленность, 
отрасли промышленности; policy поли тика, политический курс — 
policies политика, политический курс; atomic weapons (мн. ч.) 
атомное оружие (ед. ч.).
задание. переведите следующие предложения.
1. As they participate in the fight for dramatic reforms, large 
sections of the population come to realize the necessity of 
unity of action with the working class and become more active 
politically.
2. There is a popular tendency, among most newsmen and radio 
and TV com mentators, to portray Congressmen as men who 
are working themselves to death, sweating and suffering heart 
attacks to serve the people.
3. This policy will ensure that successive currency crises do not 
affect the level of economic activity and overall welfare of the 
nation.
4. The main item on the agenda, and one over which most 
differences exist, was the proposed nuclear non-proliferation 
treaty.
5. A general strike is one which affects an entire industry, an entire 
locality or a whole country.
6. This fact is recognition of the weight and power of public 
opinion, of its growing influence on international developments.
7. “Generally speaking,” says the Survey, “developments last year 
were distinctly less encouraging than was expected.”
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Часть II
кОМПлексные трУднО сти ПеревОда: 
тексты и задания
текст 1
задание. прочитайте текст, обращая особое внимание на выделенные 
выражения, переведите текст.
WHAT A GROUP!
Last year my English class was full of characters. That’s a polite 
way of saying it had some unusual people that I’ll never forget. One 
student was such a hard worker that he learned all the idioms in our 
book by heart. He was always saying things like “I’m on cloud nine,” 
or “I’m green with envy.” We never knew if he meant what he said or if 
he was just practicing English. Another student had a sweet tooth. She 
would bake lots of breads and cakes and bring them to every class for 
us to share during breaks. Two students met in the class and fell head 
over heels in love. We were all invited to their wedding and had a great 
time. Then there was a student who was always pulling someone’s leg. 
For example, one day before class, he put a long homework assignment 
on the board and made us think that the teacher had given it. We all had 
long faces until the teacher came in. Then we realized that someone had 





1. Tokyo. What measures three and a half inches by two inches, is 
sold in boxes of 100 and can be found in the pockets of almost all adult 
Japanese males except policemen?
2. The answer, of course, is a business card. Going to a meeting 
in Japan without one is like going without a shoe: an eccentricity 
which a host will politely ignore, but which demands an explanation 
all the same. So important is the card, or meishi, that many Japanese 
businessmen will pretend not to notice a visitor while they fumble in 
their desks for one.
3. A book on doing business in Japan published recently by the 
Nissan Motor Company lists eight rules on how to give and receive 
cards. Have your cards ready at all time, to avoid that fumbling; hand 
them over with one hand, standing up, pronouncing your name clearly 
as you do so; and when you receive someone else’s card, do not play 
about with it. Study it carefully, put it down in front of you, and ‘refer to 
it from time to time to show polite interest in your new acquaintance’s 
position and responsibilities.’ 
4. Cards were first used in Japan during the Edo period — from 
1603 to the mid-nineteenth century — by government offi cials who had 
to deal with foreigners. Like umbrellas, however, they have become 
more widely used-in Japan than in the West. 
5. The technology transfer now seems to be wiring in reverse, as 
foreigners realise how convenient they are. At English dinner pities in 
Tokyo, no one wants to be the first to pull out a card; but let someone 
else make the faux pas*, and an avalanche of paper will follow. 
6. For Japanese, however, meishi mean more than just convenience. 
They are a cru cial clue to status. A glance at the visitor’s business card 
tells a businessman hot low to bow, and what degree of politeness to use 
in the highly hierarchic Japanese language.
* Faux pas — socially embarrassing mistake.
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текст 3
задание. прочитайте текст, обращая внимание на выделенные 
выражения. ответьте на вопросы после текста. переведите 
текст.
THE REAL McCOY
Our boss Virgil is a very original person. He started a business 
from nothing, and now he’s a millionaire. Although he is such a man of 
means, he remains a sincere, helpful person. If any of his friends needs 
help, he’s the first to give it. He’s a true friend, the real McCoy.
He does all sorts of jobs in his company, from typing out his own 
letters to repairing big machines. He’s a jack of all trades. And he 
doesn’t bother about keeping up with the Joneses. He doesn’t care 
what people think of his life-style; he doesn’t have to have a lot of 
expensive things. He still drives the old car that he bought ten years 
ago, and he sometimes wears jeans to work.
1. If someone is a man or woman of means, what does the person 
have a lot of ?
2. What can a jack of all trades do?
3. If you want to keep up with the Joneses, what do you do?
текст 4
задание. прочитайте текст, обращая внимание на выделенные 
выражения. ответьте на вопросы после текста. переведите 
текст.
 A FUDDY-DUDDY OR A HOTSHOT?
A lot of people thought Uncle Max was crazy. He was always 
losing things in his topsy-turvy office where papers were scattered all 
over, or he was trying to explain some new scientific mumbo jumbo 
that no one else could understand. He was so wishy-washy that I once 
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saw him waste ten minutes trying to decide whether to wear a blue shirt 
or a white one.
It was only later we discovered that the old fuddy-duddy, who spent 
most of his time alone with his books, was a very important scientist. 
He worked in a secret government operation. He was a hotshot rocket 
technician in one of the most hush-hush projects of this century. 
1. If something is topsy-turvy, is it neat? Do you know of any 
places that are topsy-turvy?
2. If someone talks mumbo jumbo, is it clear to you?
3. If something is hush-hush, does everyone know about it?
текст 5
задание. прочитайте текст, обращая внимание на выделенные 
выражения. ответьте на вопросы после текста. переведите 
текст.
IN THE RED
The letter came out of the blue! I wasn’t expecting it. But there it 
was in black and white, signed by the bank manager. I had no money 
in my checking account. I was in the red.
I couldn’t believe it. So I went to see the manager. We looked at the 
problem together. The bank had made a mistake. It had put ten dollars 
into my account instead of one thousand dollars!
Because it was the bank’s mistake, there was no delay reopening 
my account. The manager cut through all the red tape. Now I had 
money in my account. And I had the green light to write checks again.
1. Does in the red mean to have enough money or to not have 
enough money? When a company is in the red, is it in trouble?
2. When you learn something out of the blue, is it a surprise?
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текст 6
задание. прочитайте и переведите текст. 
GLINT OF CHANGE IN 100 YEARS  
OF PEARLY MALE TRADITION
Ruaridh Nicoll
The accents may differ but the monarchs of London’s East End 
have heard the calls for modernising the Windsors and realised that 
their own royal families may have to bow to the forces of change.
The Pearly Kings, the sparkly Cockneys known for doing the 
Lambeth Walk, are to try to bolster their numbers by giving their 
daughters equal right of succession.
The move follows the Royal Family’s tacit deci sion to support 
a govern ment proposal allowing princesses equal rights to throne of 
Great Britain.
“We’ve got to keep up with the times,” said George Major, the 
Pearly King of Peckham. “We think it is right that the Royal Family 
is going to change, that’s one of the reasons why we are chang ing our 
constitution too.”
The move, if it goes ahead, will break a cen tury-old tradition of the 
Pearly crown following the male line. Despite his confi dence, Mr. Major 
will have to face tough opposition among his fellow monarchs when the 
Pearly Guild meet in two months’ time.
“My grandfather passed the title to my father and he to me,” said 
Alfie Dole, the Pearly King of St. Pancras. “I want my crown to pass to 
one of my sons.”
The Pearly movement was founded in 1875 by Henry Croft, a rat 
catcher and roads weeper, who grew up in an orphanage near King’s 
Cross. He was a tiny man, less than 5ft tall, who dedicated himself to 
helping the poor.
At the time the costermongers, who sold fruit in the East End, used 
to sew but tons to their bell bottom trousers to attract custom ers’ atten-
tion. Croft tried unsuccessfully to convince them to donate money to 
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the poor. Legend says he found a sunken barge on the Thames full of 
mother of pearl buttons. He salvaged a portion and sewed them on his 
suit, appearing as a shimmering figure. The suits quickly became fash-
ionable among costermongers, whose clan chiefs were crowned Pearly 
Kings in the boroughs of east and south London. Ever since, they have 
rattled their tins on the streets of London to collect for charity.
текст 7
задание. прочитайте и переведите текст. 
THE EAST END
The East End grew with the spread of industries to the east of the 
City, and the growth of the port of London. It covers a wide area. A part 
like Bethnal Green, which was once a country village, is quite different 
from the areas down by the river, where there are many wharfs and 
warehouses.
It is also one of those areas of London where people from abroad 
have come to find work. For centuries foreigners have made London 
their home. Some have had to leave their country for religious or 
political reasons. Others have wanted to find a better life. Some brought 
new skills and started new industries. These days, many Jews and 
Bengalis live in the East End, and within a small area you can see a 
mosque, a church and a synagogue! The East End is especially famous 
as the centre of the clothing industry (or ‘rag-trade’) in London.
The East End markets are famous throughout the world. Petticoat 
Lane market takes place every Sunday morning and has become one of 
the sights of London. Street-salesmen promise that the goods are of the 
highest quality and much cheaper than those you can buy in the West 
End! ‘Come on darlin’… amazin’ bargain …you ain’t seen nuffink 
like it!’
Traditionally someone born in the East End is known as a cockney 
although this name is now given to anyone who speaks like a Londoner. 
Typically they change certain vowel sounds so that the sound in ‘late’ 
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becomes more like that in ‘light’. In addition they don’t use the usual ‘t’ 
sound of standard English but stop the air in their throat. (Try saying 
‘bu’er’ instead of ‘butter’!) Like some foreign learners of English they 
seem to have a few problems with ‘th’ and use an ‘f’ instead!
During the last century, East End criminals developed a special 
kind of slang or language which made it difficult for the police to under-
stand them. In certain parts of London this slang is still used, and some 
expressions have passed into normal, everyday English. It is called 
‘rhyming slang’ because words are replaced by other words or phrases 
which rhyme. For example ‘loaf of bread’ means ‘head’, and ‘butcher’s 
hook’ means ‘look’. However, usually only the first word of the phrase 
is used, for example, ‘Use your loaf!’ means ‘Use your head… don’t be 
silly!’ and ‘Let me have a butcher’s’ means ‘Let me have a look.’
текст 8
задание. прочитайте стихотворение и переведите его. ответьте на 
вопросы в конце текста.
You are going to read the poem by a well-known British poet 
G. K. Chesterton (1874–1936), in which he does a study of some 
traits of the American national character. While reading the poem you 
will come across the word “Prohibition.” Prohibition was the law that 
didn’t allow to sell alcohol on the territory of the United States between 
1920 and 1933. This law proved to be an ineffective policy and a bad 
experience for the country. A lot of gangsters, in cluding Al Capone, 
made fortunes by producing and selling alcohol illegally and police had 
a hard time fighting with them.
G. K. Chesterton
A BALLAD OF ABBREVIATIONS
The American’s a hustler, for he says so,
And surely the American must know. 
He will prove to you with figures why it pays so,
Beginning with his boyhood long ago. 
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When the slow-maturing anecdote is ripest,
He’ll dictate it like a Board of Trade Report, 
And because he has no time to call a typist,
He calls her a Stenographer for short.
He is never known to loiter or malinger,
He rushes, for he knows he has “a date”;
He is always on the spot and full of ginger,
Which is why he is invariably late. 
When he guesses that it’s getting even later,
His vocabulary’s vehement and swift, 
And he yells for what he calls the Elevator,
A slang abbreviation for a lift.
Then nothing can be nattier or nicer,
For those who like a light and rapid style, 
Than to trifle with a work of Mr. Dreiser
As it comes along in waggons by the mile. 
He had taught us what a ‘swift selective art’ meant
By description of his dinners and all that, 
And his dwelling, which he says is an Apartment,
 Because he cannot stop to say a flat.
 We may whisper of his wild precipitation,
That its speed is rather longer than a span, 
But there really is a definite occasion
When he does not use the longest word he can. 
When he substitutes, I freely make admission,
One shorter and much easier to spell; 
If you ask him what he thinks of Prohibition,
He will tell you quite succinctly it is Hell.
hustler — энергичный человек 
Board of ‘Trade Report — отчет 
торговой палаты
loiter — слоняться без дела





vehement — эмоциональный, 
страстный
swift — быстрый, скорый
natty — прекрасный
trifle — невнимательно прочи-
тать
dwelling — жилище
precipitation — увеличение, 
ускорение темпа
substitute — заменять
make admission — признавать
succinctly — коротко
1. What is the poem centered around?
2. Which of the following traits of the national character of the 
American people are mentioned in the poem?
a) pragmatism 
b) sense of humor 





задание. прочитайте и переведите текст.
PUBS IN BRITAIN
Pubs (public houses) can be found in every town, city or village. 
Social life for many people has centred оn the pub for many years. 
Opening and closing times are decided by law (pubs in England and 
Wales close at 11 p.m.) and, ten minutes before closing time, the bar-
man or barmaid rings a bell or shouts, ‘Last orders!’ When you go into 
a pub you have to go to the bar, pay for your drink and carry it to your 
seat. It is customary in Britain to go for a drink with friends. People 
often meet at a pub before going on to another place. On Friday and Sat-
urday evenings pubs in some city centres can be very crowded. Some 
people do a tour of all the pubs in one area and have a drink in each one; 
this is called a “pub crawl”. It is usual for each person in a group to take 
it in turns to buy drinks for everyone, and this is called a “round”. Pubs 
often also provide entertainment: live music, singing, juke boxes and, 
more recently, computer games, video and karaoke machines. 
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It used to be difficult to get a cup of coffee in a pub, and children 
were not allowed inside. Although it is still against the law to serve 
alcohol to anyone under 18, pubs are now trying to encourage fami-
lies. Pub meals have become very popular over the past ten years and 
are generally cheap and often good. Pubs with gardens or chairs and 
tables outside are often crowded in the summer. Pubs are still a central 
part of British culture. It is no surprise that two of Britain’s favourite 
TV soap operas hove a pub as their focal point. ‘Соronation Street’ 
(the  Rover’s Return) and East Enders (the “Queen Vic”). In both of 
these TV programmes you will see a popular game called darts, which 
is often played as a team game in pubs throughout Britain.
текст 10
задание. прочитайте небольшие тексты и переведите их. 
HOLIDAYS
May Is Here
As summer comes, Britain likes to celebrate the end of the winter. 
Much of this celebration is connected with dancing, which is performed 
to encourage life and growth and to drive away harmful spirits. Children 
may be seen dancing round the Maypole on village greens, weaving 
their brightly coloured scarves into a beautiful pattern. Morris men 
dance all day long on 1st May, waving their white handkerchiefs to 
drive away the evil spirits and welcome in the new ones.
Ghosts and Witches
Halloween means ‘holy evening’, and takes place on 31st October. 
Although it is a much more important festival in the United States than 
Britain, it is celebrated by many people in the UK. It is particularly 
connected with witches and ghosts.
At parties people dress up in strange costumes and pretend they are 
witches. They cut horrible faces in potatoes and other vegetables and 
put a candle inside, which shines through the eyes. People may play 
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difficult games such as trying to eat an apple from a bucket of water 
without using their hands. In recent years children dressed in white 
sheets knock on doors at Halloween and ask if you would like a ‘trick’ 
or ‘treat’. If you give them something nice, a ‘treat’, they go away. 
However, if you don’t they play a ‘trick’ on you, such as making a lot 
of noise or spilling flour on your front doorstep!
Guy Fawkes Night
In 1605 King James I was on the throne. As a Protestant, he was 
very unpopular with Roman Catholics. Some of them planned to blow 
up the Houses of Parliament on 5th November of that year, when the 
King was going to open Parliament. Under the House of Lords they had 
stored thirty-six barrels of gun powder, which were to be exploded by a 
man called Guy Fawkes. However one of the plotters spoke about these 
plans and Fawkes was discovered, arrested and later hanged. Since 
that day the British traditionally celebrate 5th November by burning a 
dummy, made of straw and old clothes, on a bonfire, whilst at the same 
time letting off fireworks.
This dummy is called a ‘guy’ (like Guy Fawkes) and children can 
often be seen on the pavements before 5th November saying, ‘Penny 
for the guy.’ If they collect enough money they can buy some fireworks.
Christmas
If you try to catch a train on 24th December you may have difficulty 
in finding a seat. This is the day when many people are travelling 
home to be with their families on Christmas Day, 25th December. For 
most British families, this is the most important festival of the year, 
it combines the Christian celebration of the birth of Christ with the 
traditional festivities of winter.
On the Sunday before Christmas many churches hold a carol 
service where special hymns are sung. Sometimes carol-singers can be 
heard on the streets as they collect money for charity. Most families 
decorate their houses with brightly-coloured paper or holly, and they 
usually have a Christmas tree in the corner of the front room, glittering 
with coloured lights and decorations.
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There are a lot of traditions connected with Christmas but perhaps 
the most important one is the giving of presents. Family members 
wrap up their gifts and leave them at the bottom of the Christmas 
tree to be found on Christmas morning. Children leave a long sock 
or stocking at the end of their bed on Christmas Eve, 24th December, 
hoping that Father Christmas will come down the chimney during the 
night and bring them small presents, fruit and nuts. They are usually 
not disappointed! At some time on Christmas Day the family will sit 
down to a big turkey dinner followed by Christmas pudding. They will 
probably pull a cracker with another member of the family. It will make 
a loud crack and a coloured hat, small toy and joke will fall out!
Later in the afternoon they may watch the Queen on television as 
she delivers her traditional Christmas message to the United Kingdom 
and the Commonwealth. If they have room for even more food they may 
enjoy a piece of Christmas cake or eat a hot mince pie. 26th December 
is also a public holiday, Boxing Day, and this is the time to visit friends 
and relatives or watch football.
текст 11
задание. прочитайте стихотворение р. киплинга и сделайте его литера-
турный перевод. 
Rudyard Kipling
There was a Young Lady of Niger,
Who smiled as she rode on a tiger; 
They returned from the ride 
With the Lady inside, 
And the smile on the face of the tiger.
There was an Old Person of Dean, 
Who dined on one Pea and one Bean;
For he said, “More than that
Would make me too fat,” 
That cautious Old Person of Dean.
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There was an Old Person of Spain,
Who hated all trouble and pain;
So he sat on a chair,
With his feet in the air, 
That umbrageous Old Person of Spain.
There was an Old Man of the West, 
Who never could get any rest;
So they set him to spin,
On his nose and his chin, 
Which cured that Old Man of the West.
There was an Old Person of Cromer, 
Who stood on one leg to read Homer,
When he found he grew stiff,
He jumped over the cliff, 
Which concluded that old Person of Cromer.
There was a Young Lady of Sweden, 
Who went by the slow train to Weedon,
When they cried: “Weedon Station!”
She made no observation, 
But she thought she could go back to Sweden.
There was an Old Person of Pinner,
As thin as a lath, if not thinner,
They dressed him in white,
And rolled him up tight, 
That elastic Old Person of Pinner.
There was an Old Man of Thermopylae*,
Who never did anything properly, 
But they said, “If you choose to boil eggs in your shoes, 
You shall never remain in Thermopylae.”
* Thermopylae — area in Greece.
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There was an Old Person of Fife, 
Who was greatly disgusted with life;
They sang him a ballad,
And fed him on salad, 
Which cured that Old Person of Fife.
There was an Old Person of Deal, 
Who in walking, used only his heel;
When they said, “Tell us why?” —
He made no reply, 
That mysterious Old Person of Deal.
текст 12
задание. прочитайте текст и переведите его. 
CULTURE SHOCK AND ITS SYMPTOMS
When you leave a familiar environment and go for an extended stay 
somewhere quite different, you are bound to experience a whole range 
of feelings. Many of these emotions will be unexpected and sometimes 
very strong, making you feel out of control and confused. This is the 
experience we call culture shock, but you don’t have to move from 
an entirely different culture to experience it. All students from over-
seas, even those coming from countries with very similar ways of life 
to those in Britain, can experience culture shock in some form. This is 
because there will always be some features of life that are different; also 
you are removed from the family and friends who normally support you 
through new or difficult experiences.
An important factor that contributes to an initial sense of confusion 
is that you will probably find that the people you are working and living 
with are not aware of your feelings and may appear not to understand 
your anxieties. Some of the differences can cause you practical anxie-
ties — the fact that in Britain we drive on the left, for example. But even 
quite small differences such as the non-availability of certain foods or 
the fact that shops have different opening times can all contribute to 
making you feel disoriented in the short term. The important point to try 
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to remember is that these are perfectly normal reactions and they will 
disappear as you become more accustomed to your new way of life.
For those coming from a society with very different customs and 
behaviour patterns from Britain, the impact of culture shock may be 
more pronounced as you find all your expectations about people and 
their behaviour are no longer met. Common areas of difference are:
 • modes of dress;
 • behaviour considered appropriate to men and to women;
 • aspects of religious practice;
 • food and eating habits;
 • climate.
At the beginning you are likely to feel excited by the new 
experience of coming to study in another country and you will be 
looking forward to arriving and meeting new people and starting your 
course. Quite quickly, however, you may find that the new experiences 
begin to overwhelm you and you begin to experience distressing 
emotions that might be unfamiliar to you. What you first found exciting 
may now seem alien, even frightening, and you will be wishing you 
were back among the familiar places and people at home. You may find 
that you are experiencing sudden mood changes and strong reactions 
to apparently trivial events. This is perhaps the most difficult phase for 
any new student and it is important to try to remember that what you are 
feeling is normal and that it will pass. 
However, if you find yourself feeling unable to cope, do go to see 
the student counselor or your personal tutor at your place of study and 
seek help. Because Britain welcomes many thousands of international 
students each year, universities and colleges employ professional 
counselors and tutors, with special training in offering advice and 
support, to help students overcome their initial emotional and practical 
difficulties. These people understand the difficulties you may be having 
and will listen to you sympathetically.
Many people find that it helps to make contact with others of their 
own nationality. Although, objectively, you may not wish to seek out 
your compatriots, especially if you are trying to avoid speaking your 
own language in order to improve your English, it will help you at this 
stage to look for their support.
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текст 13
задание. прочитайте текст и переведите его. 
HENRY WOOD PROMENADE CONCERTS
“Ladies and Gentlemen — the Proms!”
Amongst music-lovers in Britain — and, indeed, in very many 
other countries — the period between July and September 21 is a time 
of excitement, of anticipation, of great enthusiasm.
We are in the middle of the Henry Wood Promenade Concerts — 
the Proms.
London music-lovers are particularly fortunate, for those who are 
able to obtain tickets can attend the concerts in person. Every night at 
7 o’clock (Sunday excepted) a vast audience assembled at the Royal 
Albert Hall rises for the playing and singing of the National Anthem. 
A few min utes later, when seats have been resumed, the first work of 
the evening begins.
But even if seats are not to be obtained, the important parts of the 
concerts can be heard — and are heard — by a very great number of 
people, because the B. B. C. broadcasts certain principal works every 
night throughout the season. The audience reached by this means is 
estimated to total several millions in Britain alone, and that total is 
probably equalled by the number of listeners abroad.
The reason why such a great audience is attracted is that the Proms 
present every year a large repertoire of classical works under the best 
conductors and with the best artistes». A season provides an anthology 
of masterpieces. 
The Proms started in 1895 when Sir Henry Wood formed the 
Queen’s Hall Orchestra with a Mr. Robert Newman as its manager. The 
purpose of the venture was to provide classical music to as many people 
who cared to come at a price all could afford to pay, those of lesser 
means being charged comparatively little — one shilling — to enter the 
Promenade, where standing was the rule.
The coming of the last war ended two Proms’ traditions. The 
first was that in 1939 it was no longer possible to per form to London 
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audiences — the whole organization was evacuated to Bristol. The sec-
ond was that the Proms could not return to the Queen’s Hall after the 
war was over — the Queen’s Hall had become a casualty of the air-raids 
(in 1941), and was gutted.
текст 14
задание. прочитайте стихотворение и сделайте его литературный 
перевод. 
THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS
Twas the night before; Christmas
 when all through the house 
Not a creature was stirring, not even a mouse; 
The stockings were hung by the chimney with care,
In hopes that St. Nicholas soon would be there; 
The children were nestled all snug in their bids,
While visions of sugarplums
 danced through their heads; 
And Mamma in her kerchief, and I in my cap, 
Had just settled our brains for a long winter’s nap.
When out on the lawn there rose such a clatter;
I sprang from my bed to see what was the matter. 
Away to the window I flew like a flash. 
Tore open the shutters and threw up the sash. 
The moon on the breast of the new fallen snow,’ 
Gave a luster of mid-pay to objects below, 
When, what to my wondering eyes should appear;
But a miniature sleigh, and eight tiny reindeer, 
With a little old driver, so lively and quick, 
I knew in a moment it must be St. Nick.
More rapid than eagles his coursers
They came, 
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And he whistled, and shouted, 
 and called them by name; 
“Now, Dasher! now, Dancer!
Now, Prancer and Vixen! 
On, Comet! on, Cupid! on, Donner and Blitzen — 
To the top of the porch to the top of wall!
Now, dash away, dash away, dash away all!” 
As leaves that before the wild hurricane fly,
When they, meet with an obstacle, mount to the sky, 
So, up to the housetop the coursers they flew, 
With a sleigh full of toys — and St. Nicholas, too.
And then in a twinkling I heard on the roof, 
The prancing and pawing of each little hoof.
As I drew in my head, and was turning around, 
Down the chimney St. Nicholas came with a bound.
He was dressed all in fur from his head to his foot, 
And his clothes were all tarnished with ashes and soot; 
A bundle of toys he had flung on his back.
And he looked like a peddler just opening his pack. 
His eyes how they twinkled his dimples how merry! 
His cheeks were like roses, his nose like a cherry;
His droll little, mouth was drawn up like a bow, 
And the beard on his chin was as white as the snow. 
The stump of a pipe he held tight in his teeth, 
And the smoke, it encircled his head like a wreath.
He had a broad face, and a little round belly, 
That shook when he laughed, like a bowl full of jelly. 
He was chubby and plump — a right jolly old elf; 
And I laughed when I saw him, in spite of myself.
A wink of his eye, and twist of his head, 
Soon gave me to know I had nothing to dread. 
He spoke not a word, but went straight to his work, 
And filled all the stockings; then turned with a jerk,
And laying his finger aside of his nose, 
And giving a nod, up the chimney he rose. 
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He sprang to his sleigh, to his; team gave a whistle, 
And away they all flew like the down of a thistle; 
But I heard him exclaim, ere he drove put of sight.
текст 15
задание. прочитайте и переведите текст.
THE WELSH EISTEDDFODAU 
No country in the world has a greater love of music and poetry than 
the people of Wales. Today, Eisteddfodau are held at scores of places 
throughout Wales, particularly from May to early November. The habit 
of holding similar events dates back to early history, and there are 
records of competi tions for Welsh poets and musicians in the twelfth 
century. The Eisteddfod sprang from the Gorsedd, or National Assem-
bly of Bards. It was held occasionally up to 1819, but since then has 
become an annual event for the encouragement of Welsh literature and 
music and the preservation of the Welsh language and ancient national 
customs.
The Royal National Eisteddfod of Wales is held annually early in 
August, in North and South Wales alternately, its actual venue varying 
from year to year. It attracts Welsh peo ple from all over the word. The 
programme includes male and mixed choirs, brass-band concerts, many 
children’s events, drama, arts and crafts and, of course, the ceremony of 
the Crowning of the Bard.
Next in importance is the great Llangollen International Music 
Eisteddfod, held early in July and attended by com petitors from many 
countries, all wearing their picturesque and often colourful national 
costumes. It is an event probably without parallel anywhere in the 
world. There are at least twenty-five other major Eisteddfodau from 
May to November.
In addition to the Eisteddfodau, about thirty major Welsh Singing 
Festivals are held throughout Wales from May until early November.
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текст 16
задание. прочитайте и переведите текст.
CAMBRIDGE
Cambridge must be one of the best-known towns in die world, and 
can be found on most tourists’ lists of places to visit. The principal reason 
for its fame is its University, which started during the 13th century and 
grew steadily, until today there are more than twenty colleges.
Most of them allow visitors to enter the grounds and courtyards. 
The most popular place from which to view them is from the Backs, 
where the college grounds go down to the River Cam.
The oldest college is Peterhouse, which was founded in 1284, and 
the most recent is Robinson College, which was opened in 1977. The 
most famous is probably King’s, because of its magnificent chapel. Its 
choir of boys and undergraduates is also very well known.
The University was exclusively for men until 1871 when the first 
women’s college was opened. Another was opened two years later and 
a third in 1954. In the 1970s, most colleges opened their, doors to both 
men and women. Almost all college’s are now mixed, but it will be 
many years before there are equal numbers of both sexes.
The Cambridge Folk Festival
Every year, in summer, thousands of folk music fans arrive in 
Cambridge for one of the biggest festivals of folk music in England. 
The festival is held in me grounds of an old house, where mere is plenty 
of room for people to put up their tents if they want to stay overnight.
The Cambridge Folk Festival is very well organized, and there 
are “never any of the serious problems which can be caused by large 
crowds”.
However, some people who live nearby are not very happy about 
the festival. They say that there is too much noise, that too much rubbish 
is left on the ground, and that many of the fans take drugs.
On the other hand, local shop-keepers look forward to the festival. 
For them, it means a big increase in the number of customers!
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текст 17
задание. прочитайте и переведите текст.
TRANSLATION
One of the most infamous translations of all times was in the writ-
ing of a trilingual edition of familiar phrases. The first edition, pub-
lished in 1836, was in French and Portuguese. It sold so well that the 
publishers decided to bring out a version with English too. They thus 
engaged the services of a certain Pedro Carolino. The only problem was 
that Pedro didn’t know a word of English, he merely used a French-
English dictionary to do the job!
This soon becomes obvious when we read, for example in the 
‘Degrees of Kindred’ section, such mistakes as ‘A relation’, ‘An rela-
tion’; ‘A widower’, ‘An widow’. It is incredible to think that until 
Pedro Carolino came along, no-one, not even the Englishes them selves, 
had realised that just like the French and Portuguese and Spanish and 
Italian, English is a language with genders.
Once he’s pointed it out to you it’s obvious, isn’t it, that ‘A relation’ 
is masculine and ‘An relation’ feminine. A further step in turning 
English into a Romance language is taken by making the possessive 
pronouns agree with their accompanying nouns both in gender and 
number. Thus the word ‘nails’, being plural and feminine (obviously), 
must be accompanied by a plural feminine pronoun — the result being, 
for example, ‘He has scratched the face with her nails’.
Carolino ends the preface to his book with this moving dedication:
‘We expect then, who the little book (for the care what we wrote 
him and for her typographical correction) that may be worth the accep-




задание. прочитайте текст и переведите.
RELIGION IN BRITAIN
Nick McIver looks at another aspect of British life. Ask most 
foreigners — and, indeed, many British people — about religion in 
Britain and you’ll get a simple answer: “The British belong to the 
Church of England”. There is some truth in this statement, but it is 
by no means the whole story. Let us start by looking at some of the 
numerous religious groups practicing their faiths in Britain today.
The Church of England
The Church of England is a Protestant church and the official 
state religion of England (although membership is not, of course, 
compulsory). The Queen is the Head of the Church of England and 
she, with the advice of the Prime Minister and others, appoints the 
senior members of the clergy — the archbishops, bishops and deans. 
The Church is divided into two provinces — Canterbury and York ~ 
each with its own archbishop and the Archbishop of Canterbury is the 
most senior official in the Church of England. The two provinces are 
divided into a number of dioceses, each with its own bishop; and the 
dioceses are further split into parishes. There are 13,250 parishes in 
England alone, and every parish has its own church, all except for the 
very smallest with its own priest or vicar. The Church of England does 
not yet allow women to become vicars. This is the cause of a major 
argument raging in the Church at the moment, but it is possible that the 
situation will change within the next few years.
The Church of Scotland
The Church of Scotland is recognised as the official religion of 
Scotland. It is a protestant church and is a Presbyterian organisation. 
This means that there is no hierarchy of archbishops and bishops. The 
Church of Scotland is governed by its ministers (parish priests) and 
elders (elected representatives), all of whom are considered to hold 
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equal rank. Women are allowed to become ministers in the Presbyterian 
Church.
The Roman Catholic Church
About 10 per cent of the population of Britain are Roman Catholics 
including more than one third of the population of Northern Ireland. 
Recent years have seen attempts to create some form of unity between 
the Catholic Church and the Church of England, but there are many 
problems, not least of which is that whereas the Church of England 
appears to be gradually accepting the idea of admitting women to the 
priesthood, this is totally unacceptable to the Roman Catholic Church.
The Free Churches
There are several Protestant churches in Britain which, unlike the 
churches of England and Scotland, are not officially recognised as state 
religions. These are called the Free Churches, the most important of 
which are the Methodists, Baptists, and the United Reform Church. 
These churches are particularly strong in the old Celtic areas of Northern 
Ireland, Wales, Scotland and south-west England. Most of them allow 
women to become ministers.
As well as these churches there are various other Christian 
communities such as Orthodox and Armenian Christians, but the picture 
is further complicated by many eastern religions.
Non-christian Religions
There are large numbers of Commonwealth citizens in Britain 
whose ancestors came from such countries as India, Pakistan and Ban-
gladesh. Many live in big cities such as London in the South, Coventry 
and Birmingham in the Midlands, and Leeds and Bradford in the North. 
Many of these people are Sikhs, Muslims, Hindus and Buddhists. There 
are 100 Muslim mosques and centres, 300 Sikh and Hindu temples and 
200 Buddhist groups. There are also about 400,000 Jews.
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текст 19
задание. ответьте на вопросы перед стихотворением, прочитайте его 
и выполните литературный перевод. 
1. What does she say the girl at Number Three has given her 
boy-friend?
2. What does she say the woman in the upstairs flat has bought?
3. What does her daughter say about ‘gossip’?
4. What does she say Mr. Thompson is doing?
5. What is her daughter studying?
THE PROPER STUDY
Seated before her window Mrs Jones 
Described the passers-by in ringing tones.
‘Look,’ she would say, ‘the girl at Number Three
Has brought her latest boy-friend home to tea;
And, see, the woman at the upstairs flat
Has bought herself another summer hat.’
Her daughter Daphne, filled with deep disgust,
Expostulated ‘Mother, really must
You pry upon the neighbours? Don’t you know
Gossip is idle, empty-minded, low?’
And Mrs. Jones would murmur ‘Fancy, dear!
There’s Mr. Thompson going for his beer’
Daphne, an earnest girl of twenty-three, 
Read Sociology for her degree
And every Saturday she would repair,
Armed with her tutor’s latest questionnaire,
To knock on doors, demanding ‘are you wed?
 Have you a child? A car? A double bed?’
Poor Mrs Jones would remonstrate each week,
‘Daphne, I wonder how you have the cheek.
And then to call me nosey!’ Daphne sighed. 
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‘Oh, will you never understand?’ she cried.
‘Mere curiosity is one thing, Mother: 
Social Analysis is quite another.’
текст 20
задание. прочитайте и переведите текст. 
 EXAM STRATEGIES
Strategies is an appropriate word to use for your approach to the 
examination on the day. It has been said that about 50 per cent of your 
chances of success relate to examination skills rather than to subject 
knowledge. So check and double-check your exam dates and times. 
Check which board and syllabus options you are taking. Check what 
you are and what you are not allowed to take in with you and have these 
ready the day before. Follow the instructions. It’s a good idea to double-
check this halfway through the exam. Budget your time. It is fairly easy 
to gain up to 50 per cent of the marks if you know something about the 
question. The next 25 per cent is much more difficult to obtain, and the 
last 25 per cent almost impossible. So do not waste time elaborating 
an adequate answer if you ought to be moving on to the next question. 
Always make some attempt at answering enough questions.
Read through the whole paper, positively, before starting to write. 
Take each question as you come to it and think how you could possibly 
cope with it if you are forced to answer it. There is usually something 
you can do with it. Then move on to the next question and do the same 
again. By the time you get to the last question you will have found 
enough questions that are at least possible if not ideal, and you may find 
them easier than they seemed at first glance. 
Taking this positive line prevents you from panicking. Spend at 
least five minutes per question thinking about and then planning your 
answer. This is never a waste of time.
Underline the key words in the question that indicate what you are 
required to do. Again it is useful half-way through writing the answer 
to check back that you are doing what you should.
Do not fall into the trap of listing all that you know about the topic 
rather than organising a proper answer. Quantity of detail does not gain 
marks. Quality and thoughtful selection do. Answer the questions asked. 
Do not use opinions and personal experiences as substitutes for well-
supported arguments, unless asked to do so, for example, in an English 
Language paper. Make your answers legible. You cannot change your 
handwriting but if it is very tiny or very large use double spacing to 
make it easy on the eye for the reader. Accept the fact that you have to 
put some real effort into this moment of writing the exam, but believe 
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